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Visi taran a l min is t ro de Estado el Ar-L A J O R N A D A R E G I A 
DON ANTONIO MADRA, EN PALACIO 
VISITA DEL REY A NUEVA MONTAÑA 
L a m a ñ a n a en la pjaya. 
Su« Altezas Reales el p r ínc ipe de Astu-
rias, el infante don Jaime, sus augustos 
hermanos y los primos de és tos los ihijos 
•de los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
estuvieron ayer m a ñ a n a en Ha playa de! 
Sardinero, donde ©e b a ñ a r o n a poco de 
llegar. 
ü e s p u é s de permanecer u n g ran ra to j u -
gando en l a cásete, real, regresaron a l a 
reigLa posesión de l a Magdalena, cerca de 
las doce, en u n i ó n de Su Majestad la Rei-
na d o ñ a Vic tor ia . 
Esta sa l ió del A lcáza r a las once próxi-
mamente, d i r ig iéndose a pie hasta Ja ite-
rnaza del Sardinero. 
D e s p u é s de pasear ¡por la Alameda de 
Caciho y P i q u í o , ba jó a la playa, donde se 
encontraban los infojates. 
L a visita del Rey a los Altes 
Hornos.. 
Como anunciamos ien nuestro n ú m e r o 
anterior, ayer m a ñ a n a visitó Su Majestad 
«d Rey l a importante fábr ica de Altos Hor-
nos en Nueva M o n t a ñ a . 
E l reoibimieto dispensado a l Monarca 
por lias fami l ias de los quinientos y pioo 
obreros que viven en las oeiroanías de La 
g r an indus t r ia fabr i l , s u p e r ó a, cuanto se 
esperaba. 
Grandes grupos de mujeres y n iños , es-
tacionados en el populoso barr io , ovacio-
naron c a r i ñ o s a m e n t e a don Alfonso, oyén-
dose repetidos vivas. 
En la carretera que oonduce a la fábr ica 
se h a b í a n colocado varios arcos de follaje 
y banderolas, ostentando colgaduras to-
dos ios baldones y ventanas. 
E n el in ter ior cié la fábrica, se ve ían in f i -
n idad de banderas nacionales y belgas. 
A la puerta del establecimiento indus-
t r i a l esperaban la llegada del Soberano el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de Jla Sociedad 
Aillos Horaos, compuesto por su presiden-
te, 'don Adifredo A l d a y ; el vicepresidente, 
don Victor iano López Dór iga , y los vocales 
don Emi l io ALveiar, don Juan José Quijano, 
don J e r ó n i m o Roiz de la Par ra , don E n r i -
que López Dór iga , don Antonio Mazarra-
sa, conde; dei Mans i l la y don Francisco Ca-
mino. 
"Ramibién se encontraban al l í el secreta-
rio general, don José M a r í a Qu in tan i l l a ; 
el' jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , don Lu i s G. Do-
ménecih; el director técnico de la fábr ica , 
don B a r t o l o m é Darn i s ; los ingeniieros don 
Salustiano Olazába l , don Enrique Muñoz 
y don Luis S e g u í ; el adminis t rador de i a 
Empresa, don Francisco Coter i l lo; el i n -
geniero director de l a fábr ica Semet Sol-
vay y Compai i ía , don Pablo Alban , y su 
h i jo don Enrique; /ingeniero de la miiama 
indust r ia , encargado de la fábr ica de 
subproductos de los Altos Hornos, s e ñ o r 
Vanderputten; el director de la fabrica de 
cementos, s eño r Hora ; ingeniero q u í m i c o , 
s e ñ o r Jogou; el gobernador c iv i l , s e ñ o r 
Laseraa; el alcalde, s e ñ o r Pereda Elordi , 
y otras personas cuyos nombres no recor-
damos en lestos momentos. 
E l Monarca llegó a Nueva M o n t a ñ a a las 
doce menos diez. Llegarori con don Alfon-
so el m a r q u é s de Viana y el secretario par . 
t icular de Su Majestad, don Emi l io To-
rres. 
Poco tiempo d e s p u é s llegaron tamblién a 
la fábr ica de Altos Hornos el' s eño r duque 
de Santo Mauro y el conde de Estradas 
(lliijo), quienes se unieron a la comitiva. 
A l apearse don Alfonso del anto, sa ludó 
en pr imer t é r m i n o a l vicepresidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , s eño r López 
D ó r i g a (don Victoriano), baciendo dioho 
s e ñ o r la p r e s e n t a c i ó n de cuantas persoMas 
esperaban allí . 
Inmediatamente d e s p u é s comlenzó l'a v i -
sita a las diferentes dependencias de l a 
fábr ica . 
En todas ellas hicieron grandes demos-
traciones de s i m p a t í a hacia ei Soberano, 
loa obreros en las mismas ocupados. 
das, vió7en p r i m e r lugar La descarga de DÍC6 fil Illíll St̂ O (Ifi E -tíl(l0 
uno de los hornos de cok, con r ecupe rac ión 
da subproductos, Labor llevada a cabo a 
presencia de Su Majestad. 
Explicando minuciosamente toda clase 
de detalles de! funcionamiento de los hor-
nos inferidos, iban el ingeniero s eño r Van-
derpubten y don Victor iano López Dórigta, 
siguiendo a t e n t í s i m a m e n t e y con g ran i n -
t e r é s don Alfonso í a s exipMcaciones que se 
le daban. 
A con t inuac ión vis i tó nuestro Soberano 
las salas destinadas a l a e x t r a c c i ó n de 
benzol y amon íaco . 
A l ¡penetrar en estos dlapartamentos, sa-
ludó a don AÜonso el empleado de ofiiei-
nas don Fidel C a r r i ó n , quien d i jo a l So-
berano: 
— S e ñ o r : en nombre de todos loa obre-
ros de la f á b r i c a y en el m ío propio, saludo 
a Vuestra Majestad y le deseo tenga larga 
vida para bien de i a patria. 
EJ, Rey c o n t e s t ó : 
—Agrade-zco m u c h í s i m o sus frases, y le 
conocer 'a fondo el1 í unc ión amiento de l a 
fabr icación de subproductos, preguntando 
t a m b i é n la p roducc ión total de la fábr ica , 
die cuyo resultado se complac ió en extremo, 
•logando que ello cons t i t u í a un éxito feliz, 
i on imdo en cuenta las angustiosas épocas 
por que atravesamos, manifestadas m á s 
vivamente en l a carencia y c a r e s t í a de 
•ombustibles y otros productos importan-
t ís imos. 
Refir iéndose a la f á b r i c a de subproduc-
tos Senmet-SolVay y C o m p a ñ í a , se lie hizo 
saber a don Al íonso que, p r ó x i m a s a 
.imontizarse © 1 5 0 por 100 de las acciones 
•n posesión de dicha C o m p a ñ í a belga, pa-
s a r á el total de la f áb r i ca a ser propiedad 
le U i Sociedad Altos Hornos de Nueva 
Monitaña en el mes de octubre venidero. 
Con sumo ' in terés p r e g u n t ó el Rey, por 
últ imo, cómo se encontraba íes! problema 
social. 
Se le dio cuenta de la forma en que es-
taban los operarios de Áütos Hornos, con 
sus Cooperativas, Cajas de socorros, re t i -
os, viviendas económicas , etc., etc., dis-
fru/tando, a d e m á s , de una pa r t i c i pac ión 
proporcional en los beneficios de l a Emr 
presa, caso ún ico en E s p a ñ a , por cuyo 
.concepto fueron repartidas en el ejercicio 
i l t imo entre los trabajadres alredledr de 
1 2 5 . 0 0 0 pesetas. 
Ed Monarca felicitó c a l u r o s í s i m a m e n t e 
por todo ello a los consejeros de la impor-
Baniie Sociedad, a ñ a d i e n d o que por todos 
os medios imaginables debe de procurar-
se el mejor modo de v i v i r pa ra el obrero y 
sus (familias, f ó rmu la incomparable para 
el establecimiento entre obreros y piatro-
nos, entre trabajadores y mandatarios, 
le esa corriente de confraternidad amoro-
sa que consigue el logro de todas las aspi-
raciones y todos los ideales. 
A l sa l i r el Rey .para montar en su auto-
móvil, p resenc ió el nuevo grupo de 12 ca-
sas que pana obreros se e s t á u l t imando en 
Nueva M o n t a ñ a por cuenta de l a Socie-
dad, a s í como u n magn í f i co Dispensario 
m el in ter ior de l establecimiento fabr i l , 
hac iéndole saber el director de las obras, 
don Dtliego Casanueva, que todo q u e d a r í a 
terminado 'antes de fin del mes entrante. 
Don Alfonso j sus a c o m p a ñ a n t e s subie-
non a l au tomóv i l a la una menos veinte, 
siendo despedidos con vivas y aclamacio-
nes 
Lcg Reyes a las Fragua8. 
A las cuatro de l a tarde de ayer marcha-
on en au tomóv i l para ia poses ión que en 
Las iFra^guas posee el duque de Santo 
Mauro, don Alfonso y doña Victor ia . 
Tunib ién sa l ió para el mismo luga r l a 
infanta doña Luisa. 
Después de tomar el: té regresaron a Pa-
lacio, hac i éndo lo pr imero el Monarca y 
ios la Reina, cerca y a del anochecer. 
Don Amcrj ía ranura. 
Bl presidente del Consejo, s e ñ o r Maulla, 
vino a So ló raano en la t a r d é de ayer, 
procedente de F u e n t e r r a b í a 
Por l a noche, a las ocho y cuarto, y poco 
i es del del Monarca, entró en la Ma; 
dalena el a u t o m ó v i l del presidente, qui 
pasó en seguida a entrevistarse con el Rey, 
i.ennaneciendo en l a r e g í a c á m a r a m á s 
de cuarenta minutos. 
A la entrada dijo el señor M a u r a a l go-
bernador c i v i l , s e ñ o r Laserna, que h a b í a 
ra ído a l'a regia s anc ión u n decreto sin 
mayor importancia . 
E l min is t ro de la Guerra. 
Hoy probablemente l l e g a r á a Santander,, 
orooedente de San S e b a s t i á n , el min i s t ro 
día ¡La Guerra, general Mar ina . 
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JoaoníD Lombera Camino 
AbogaBo.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S G O , 5 .—SANTANDER 
zobispo de Servilla, nuestro embajador en 
Londres, el represmtante comercial en los 
Estados Unidos y el encargado die Nego-
cios de Francia. 
Estuvieron t a m b i é n en el minis ter io de 
Esttudo ios ministros de M a r i n a y Fomento 
Bl s eño r Cambó conferencio con \&l re-
presentante comercial de Aus t r ia . 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r Dato que el s eño r Gon-
zález Eesada h a b í a enviado u n telegrama 
dando su •oonformidad con el Consejo ce-
ebrado ayer y con l a nota facil i tada a illa 
prensa. 
A con t i nuac ión m o s t r ó un telegrama 
del embajador de E s p a ñ a en Londres dan-
do cuenta de que i ! vapor español «Oiz», 
que se d i r i g í a a E s p a ñ a con carbón ' i n -
glés ha sido abordado por un vapor griego 
E l 'Vapor e spaño l tuvo que 'embarrancar 
pero se espera poneriie a fióte y salvar la 
carga. 
La t r i pu l ac ión se encuentra en saivo. 
Seguidamente man i f e s tó el s eño r fóiato 
que en lo sucesivo, todo lo orelacdonado con 
la cues t ión in i i í raac iona l lo d a r á por es-
crito. 
Po.- !a preVi'.i censura — a ñ a d i ó — no se 
imped i r á 8a pub l i cac ión de comunicados 
oficiales n i la de comentarios, sino la de 
aquellos a r t í f u l o s que puedan hacer peli-
gpüar nuestra neutral idad y l a de \aquellos 
otros en los que se defienda l a acti tud de 
un iGobierno leixtranjero contra teü nuestro. 
Esto no se tolera en n i n g ú n ipaí® y no se 
t o l e r a r á tampoco en E s p a ñ a 
Agregó que a eso queda reddcida l a iey 
de j u n i o ú l t imo , fe l ic i tándose el Gobierno 
de haberla dictado. 
Se h a dicho por todos que h a b í a nece-
sidad dé dictar unía ley pa ra evitar peli-
l l o s a nuestra neutral idad y eso es lo que 
se hizo. 
Generalmente m todos íós paíseis, 
do se t ra ta de asuntos del exterior, la opi-
n ión se pone a l lado del Gobierno tenga 
o' no tenga r a z ó n . 
Todos los« e s p a ñ o l a s debemos estar f in i -
dos para la defensa de E s p a ñ a . 
De pasao. 
Esta m a ñ a n a , la Reina M a r í a Cristina 
y los infantes don Carlos y don Alfonso 
salieron de Palacio en a u t o m ó v i l , dan^o 
u n paseo por la carretera de A yeta. 
Desipués se t ras ladaron a Loretoky, v i -
sitando la finca donde tiene Jos caballos 
el Monarca. 
L a previa censura. 
Hoy ha empezado a regir para loa pe-
r iódicos donostiarras la previa cenisura 
acordada en el Consejo de ayer. 
Dos conferencias. 
Los ministros de Fomento y Mar ina v i -
sitaron esta m a ñ a n a al mindfitro de Esta-
do, con 'p| cuail conferenoiiaron exLnsn-
mente. 
I g n ó r a s e lo tratado en Ja conferencii . . 
DE SAN S E B A S T I A N 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 21.—El s e ñ o r Dato, 
al recibir hoy a los ^periodistas, 'empezó di-
ciendo que algunos se h a b í a n exxrañlado 
de que no se anunciara con la debida a i i : 
t i c i pac ión el Consejo de ministros , pe-
ro que el» Gobierno deseaba que se su-
piera, su ce lebración cuando estuvieran re-
unidos los ministros, en vista de Illa cam-
p a ñ a emprendida por algunos per iód icos 
y eívitar grandes alarmas. 
Añad ió el s eño r Dato que ios minis t ros 
die M a r i n a y Fomento r e g r e s a r á n testa no-
che a M a d r i d en e l segundo expreso. 
E l min is t ro da l a Guerra i r á m a ñ a n a a 
Santander para despachar icón el Rey. 
E l s e ñ o r Maura, m a r c h ó esta m a ñ a n a en 
a u t o m ó v i l a F u e n t e r r a b í a , desde donde 
c o n t i n u a r á su \l:aje a Soló.rzano. 
E l señor Alba sallió de madrugadia en 
E l s e ñ o r C a m b ó , que h a b í a anunciado 
para hoy una conferencia con el delega-
do comercial de ilos Estados Unidos, mis-
ter Derwing, se r e u n i ó con éste en -el m i -
nisterio de Jornada. 
El s eño r Dato aalistió a la, conferencia, 
que fué de la rga d u r a c i ó n . 
LA E S C A S E Z D E C A L D E R I L L A 
lina solución de momento. 
Hace a l g ú n tieniipo nosotros, y d í a s pa-
sados nue'Siro estimado calega «El Can-
tábr ico» , 'híóiS hioiimos eco del malestar 
exi gente a cá<usa de l a escasez de calde-
r i l l a , que dif icultaba e v k i e n t í m e n t e las 
tiansacciones mercantilef1. 
El presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, s eño r P é r e z del Molino, en cuanto 
tuvo conoc'miento por varios s e ñ o r e s co-
m e r c i a n í e » de la escasez de moneda de 
cobre, c o m e n z ó Jas gestione*? conducen-
tes a obtener que la Sucursal del Banco 
de E s p a ñ a dispusiera a la c i r cu l ac ión la 
cantidad que de dicha moneda üf?ne el 
Gobierno depositada en sus caja*, a 
cuyo fin visi tó y ofició a l s eño r delegado 
de Hacienda, para interesarle su inter-
vencíión cerca den minis t ro del ramo, con 
objeto de que ordene disponer de la mo-
neda fraccionaria. 
A l propio tiempo, la presidencia de ta 
C á m a r a de Comercio se d i r ig ió t a m b i é n 
al subsecretario de Hmúendfi, s e ñ o r Gar-
nica, pa ra que apoyase cerca dol «eñor 
min i s i ro la p e t i c i ó n que 'le formulara al 
señor Delegado. 
El s eño r d i rec tor de la Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a , deseando facil i tar , 
euanto den cargo dependa, la resolución 
del conflicto iplanteado por l a escasez de 
moneda de cobre, ofj'eció a Ja presiden-
cia de la C á m a r a que p o n d r í a en circu-
lación la moneda de plata ilfi nm-uenta 
cén t imos , de la. que la Sucursial del Ban-
co de E s p a ñ a dispone en bastante canti-
dad, y con ello pudieran da momento 
compensar en parto Qa escasez de moneda 
fracciona l ía. f ac i l i t ándose en dicha Su-
cursal a cuantos lo deseen las monedas 
de plata de cincuenta cáintirpos, en l a 
cantidad que deseen cambiar, 
EN NUEVA MONTAÑA.—Su Majestad el Rey y los consejei-oe de la Sociedad presencianido la sangr ía dada al horno 
número 1.—En el óvalo, e/I Rey, descendiendo de la plataforma die aquéí. (Fot. Samot ) 
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UN GRAN V I O L I N I S T A 
TEODORO WERNER 
Se encuentra en esta ciudad el eminen-
te viol inista h o l a n d é s Teodoro Werner. 
E l i lustre músico vfien.1 de Pamplona, 
donde ha dado recientemente dos con-
ciertos, al hacerse eco de los cuales la 
prensa de aquella capital t r ibu ta al s eño r 
Werner un homenaje dé a d m i r a c i ó n y de 
•almpatía. 
Teodoro Werner fué e] d isc ípulo predi-
lecto, el amigo inseparable de] eminente que ha sufrido E s p a ñ a en los a z a r e » de 
«A B C.» acata l a medida, pero anuncia 
que ¡protes tará si en la p r á c t i c a no se ob-
serva la .febida equidad. 
Protesta de la denuncia de que fué ob-
ji-to hace pocos d í a s y dice que la ínfoij-
á iación denunciada ba «ido Ratificada tjii 
ia nota del Consejo celebrado ayer en 
San Sebas t i án . 
«El Imparcial)) anuncia que la nota dí^j 
Gobllérno no je causa temores, ni siquiera 
inquietudes. 
lAiñade que seria una locura de Alema-
nia pensar que la nota envuelve el menor 
espí r i tu de host i l idad p o r ' l o s perjuiciofi 
¡i 
violinista español Pablo Sarasate. 
Juntos recorrieron las principales ca-
pitales europeas, y en la memoria de lo-
dos e s t án los tr iunfos obtenidos por am-
bos eximios artislas. especialmente en 
Berl ín y P a r í s . 
Habla-U'.l-o con Teo-doro Werner. «q noia-
bile violinista nos refer ía el i n t e ré s que 
desde ei p r ime r momento pufio en su pér-
feccionamiiento musical el l lorado Sara-
guerra submarina. 
Tenryina declarando que está al lado 
del Gobierno en la cues t ión in te rnar in-
íiaK 
«El "Debate», ref ir iéndose t a m b i é n a la 
denuncia que sufr ió , dec|aia que la con-
ciencia le dice que cómo españo l ha cum-
plido con f;u deber. 
Noíicais oficiajes, 
El subsecretario de la ( iobe rnac ión , al 
automóivil para regresar a Noja. 
ruego~haga presente m i agradecimiento a w w w v w v v v v v v v v v / w v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
todos y cada uno de los operarios de esto 
importante industr ia . 
Con t inuó a poco don Alionad l a visita, 
penetrando luego im el departamento-de-
pós i t o del sulfato de a m o n í a c o , viendo 
d e s p u é s las c a ñ e r í a s generales de la les-
t r acc ión de gas y el! cuar to de m á q u i n a s 
soplantes, haciendo continuadamente gala, 
el Soberano de los conocimientos que de 
esta ciase de fabricaciones posee. 
Finalmente, subió a l a plataforma de! 
horno n ú m e r o 1, presenciando i a s a n g r í a 
del mismo. 
P r e g u n t ó el Rey l a dantidad de h i e n o 
quia p r o d u c í a cada horno como m á x i m o , 
hac iéndose le presonte que el que estaba a 
su vista h a b í a llegado a producir en vein-
ticuatiK) horas 300 toneladas de lingote. 
ü n a vez terminada l a visiUa, pasaron 
Su Majestad y los que le s e g u í a n a las 
oficinas de la Empresa, dónde les fué ofre-
cido un espléndido «lunch», servido admi-
rablemente por el restaurant «Róyal ty» . 
Durante su .celebración se h a b l ó mucho 
de las industrias m o n t a ñ e s a s y nacionia-
les, especialmente de cuanto se relaciona 
con .la isiderúrgdca. 
Eli Rey demos t ró con sus palabras un 
conocimiento perfecto de los asuntos que 
se trataban, diciendo luego que le h a b í a 
encantado la visita que terminaba d é ha-
cer, porque una vez m á s pod ía apreciar de 
cerca los progresos de l a indus t r ia espa-
ñola . 
Se i n t e r e s ó e l Monarca igualmente por 
sate, con el que el s eño r W e n i e f estuvo recibir esta noche a ilos periodistas, les 
durante veintiocho a ñ o s , v la amistad ín- dió em ula del aeckiente automovilista 
t ima, fraternal , que He* l inía , ocurrido cerca de Castro U r d í a l e s al m i -
Werner sabe de memoria todo el reper- nistro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , en su via-
torio del eminente músico navarro. & Noja, a consecuendia de] cual ha re-
No hace mucho tiempo, Teodoro Wer- visitado el s eño r ¡Alba con el brazo iz-
ner, a su paso por Madr id , tuvo el alto quierdo fracturado y una herida en la ce-
honor de ser linvitado a dar un concierto ja del mismo lado. 
ante la presencia de Su Alteza Real la Después man i fes tó que el gobornador 
infanta doña Isabel, y, a d e m á s de bellí- c iv i l de Cádiz lie ha comunicado que ha 
simas composiciones de Faure, Bach, Vuelto a la caplital desde Jerox, d(>¿de ha 
Wieniawsky y Svcndsen, hizo o í r a la quedado restablecida Ja no imal idad . 
augusta s e ñ o r a aquellas p á g i n a s mús ica - A 'Continuaciq^ íacijit ólos siguientes 
les, eininenitemente e s p a ñ o l a s , ipredilfljc- telegrama^ p>flfjiale8: 
tas de Sarasate. j Pe Sevilla.—El d í a ha t ranscurr ido sin 
Teodoro Werner espera ahora (a alta novedad, 
merced de ser escucha lo por Su Majes- Los obreros intenta ion esta noche, sliin 
tad el Rey. previo aviso, celebrar un m i t i n ' e n la Ala-
S e g ú n nuestras noticias, ei eximio un'i- nieda do Hércules , impid iéndolo la fuer-
eüco tiene pedida audiencia, en la que res- za púb l i ca . 
petuosamente e x p o n d r á a nuestro Sobe toe grupos disueltos se .rehicieron en 
rano su deseo de rendir un recuerdo a la calle Nueva, donde hubo una coliaión, ' 
la memor ia de Sarasate ante la presencia en la que la fuerza públ ica dió una car-
del Rey de E s p a ñ a . ga i g n o r á n d o s e si hay heridos. 
•Sea "ibienveniido el g r an viortim-sla Un- Los obreros de las ' f áb r i ca s mi l i tares 
l andés , f u y a vida a r t í s t i c a fué estrecha- ban acordado volver n iaña ina al trabajo, 
(pinte unida a la de un glorioso mús ico ¡p mismo que ilos otyag oficios. 
fiSpañol, - ; ) F.n Lebri ja han-oomenzado a entrar al 
. trabajo loe obreros. 
• La tranquiliidad es completa. 
De Murcia.—'El gobernador comunica 
que en Cartagena se ha - vuelto a .la nor-
mal idad. 
i Fu Ptlertollano sigue la huelga ara in-
cidentes. 
D i Oviedo.—En Gijón se ha resuelto la 
bornación s eño r Rosado, a l recibir hoy a huelga de aserradores, mediante ila ceñ-
ios petriodistks, les man i fes tó que le h a b í a cesión da la Jornada de nueve horas y 
uusado gran e x t r a ñ e z a lo que dicen al- aum.-uto de 0,50 pesetas, 
gunos' pe r iód icos respecto a que las me- ])e Barcelona.—Se han declarado en 
joras a los funedonjarios del Estado no se ¡huelga los obreros del hotel Ritz. 
hi?iián efect'vas hasta diciembre. i La censura. 
Interesado en conocer bien los propó- j , a mayor parte de los p e r i ó d i c o s de la 
sitos del Gobierno respecto a este asunto, noche han salido con largos espacios en 
xdebró una conferencia con el subsecre- blanco 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice ê  señer Rosado. 
M A D R I D , 21.—El subsecretario de Go-
tario de Hacienda, señor Garnica, el cual 
se en t rev i s tó a su vez con el min is t ro se-
ñtou González Besada, 
Este negó vemeidad a :lo que dicen esos 
per iódicos , a ñ a d i e n d o que los empleados 
c o b r a r á n los nuevos sueldos en el plazo 
niiás breve posible, creyendo que s e r á en 
octubre. 
E l s e ñ o r Rosado dijo de spués a los pe-
riodistas que m a ñ a n a r e g r e s a r á n a Míi-
L a huelga die Puertollano. 
Esta tarde han manifestado en el nú-
nisterip de Foi¿«a to que la huelga de 
Puertollano S M Ú general m a ñ a n a . 
Ccs tejegramas. 
Esta tarde se ha recibido en el ministe-
rio do Gobernac ión dOs telegramas, uno 
de Jerez, dando cuenta de que ha res-
tabelcido la noi-maliidad, h a b i é n d o s e en-
c a r ^ a d ó del mando la autoridad c iv i l , y 
die don Restituto de Azqueta, y los de 0,50 
metros «Pobet» , del Rey, y «Mosquito IV» 
de don Miguel López Dór iga . 
A lia vez qme estas regatas,-se celebra-
rá- otra de monotipos por grupos de ilog 
yates, que s a l d r á n con intervalos de pin. 
co mi ñu tos . 
Los vencedores de cada grupo que i l 
r á n clasilicados para la regata de maña, 
na y rec ib i rán como premio una cantidad 
en metáliico. 
Con los cuatro vencedores de esta pnií-, 
ba ae p r o c e d e r á a un nuevo sortea, loma-
do de dos grupos, recibiendo los vencedo-
r-s atra camitidad M \ me tá l i co , v iiueda-' 
r á n clasificados para la pruebíi" definid 
va, a d j u d i c á n d o s e a los dos vencedora 
otros tantos premios, consistentes, d pri-
mero, en la icopa López Dór iga . v el 6¿ 
gundo, en la copa Jado. 
Los grupiis en lo regala de huv |„i-, 
m a r á n en la siguiente forma: 
Grupo A.—(iPeriforcio»-<(Giiari;i" 
Grupo B.—«MaríaM-KBamhipi»». 
Grupo C.—«Ohiqui))-(iMos.quitü I I I , ) , 
Grupo D.—«Ely»-«M«ra a v». 
X. X. I 
d r i d los ministros de Fomento, gue r ra y atro dé Jnén , «in importancia 
I | COIFPEURS np; D^MES 
fniinlaclón Marcel.- Champola. 
Avisos: Pelüqnorla llnacero. Tel. 70(¡ 
On parle fraileáis. 
DE REGATAS 
vtió a Oestona y que e] presidente regresó 
a su casa «le 'Solórzano. 
I-Hablando de l a cues t ión iatemaciona'i, 
dijo el subsecretario de Gobernac ión que el 
propós i to d 1 Gobierno, a l ejercer la pre-
via censura, s e r á el á e t ra tar a los peri.. 
dicos con i a mayor bexvignidad posible, a 
fin de producir les e] menor numero de 
molestias; que o/l senic io de los ascensor 
res s e r á permanenle, v que estos fundió-1 " 
narios tienen ya instrucciones concretas A las tres y media de la tarde de hoy 
sobre los medios que han de emplear pa- d a r á .principio la primera prueba de las 
ra c\ mejor cumplimiento de su mis ión , i regatas •inleriia-:-:onales. organizadas por 
T e r m i n ó él; s e ñ o r Rosado man i f e s t án - el R'eal Club de Regatas de Santander, 
do cjiu? el gobernador de Canarias p a r t i d - bajo la presidencia de honor dp Su Ma-
p iba qn-1 h a b í a fallecido otro marnero del jestad el Rey. 
r ¿ i lemán «Cap Ortegal», surto e n ' En e ü a s lomaran parte los b i landos de 
..ias de I>as Palnlas desde eLcomlenzo de diez m-etrois «Totumo... del Rey, que pro-
a i íuprra . bablemente s u ' á patroneado por Su Ma-
Añad ió croé este marinero, como los ' jos iad la Reina, y &l ((Sogalinda IV.. . de 
- dos fallecidos ayer, m u r i ó a conse-jdon José Luis de Zub i r í a , de Bilbao; los 
uénc ia de intoxicación a lcohól ica , son du- de ocho m e t í os «Alai», de don J. A. de 
a por haber ingerido alguna bebida i » 
irada con a leonó! de los bidones que la 
mar arroja a las playas, procedentes de 
naufragios. 
L a previa censura y la prensa. 
MUSICA Y TEATROS 
L a compañía de la Xî gu, 
El p r ó x i m o d ía 21, y con la magnífica 
a d a p t a c i ó n escén ica , en tres actos, «Ma-
r i ane la» , d e b u t a r á en el Salón ITaam 
la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de ila eminente 
actriz Margar i t a X i r g u . 
He a q u í la lista de la c o m p a ñ í a , por or-
den a l fabé t ico : 
Actrices. — Alvarez Segura, Amparo; i 
Cas te jón , "Micae la ; López Lagar. Carinen; 
Mesa, P a s c u a ü a ; Miguel , Petra; Rivasa 
M a r í a de las; Santanular ia , Adela: Segui-
r á , Josefa; V á r e l a de Seijas, Luisa: Xir-
gu, Margar i t a . 
Actores.—lAgudín, Luis ; Alvarez. Cm 
los; C a b r é , Pedro; Fuentes, Francisco; 
Górriz , Federico; i . i .pr / Aloiuso, .|nsé; Lu-
cio, José ; Mas i á , Ar tu ro ; Oidin, Migad; 
Puga, R a m ó n ; Riiivero, José ; Soler, Josm 
Esta notable c o m p a ñ í a , que da rá oc-fio 
ú n i c a s funciones, cuenta en su reperta*1' 
'-on obráis tan admirable-, coum «Santaij 
luana de Cast i l la», «El d r a g ó n de ruego».1 
«El ma l que nos h a c e n » , «Gente conocí-• 
da», (cPipiola», «Bl amigo Mansu.., «L» 
loca de la casa.», «Fedora» , ((La cusa ^ 
hedba.. y « F e r n a n d a » . 
ECOS DE*50eiEDflD 
Ha salido pa r t í Barcelona nuestro dis-
tinguido, amigo don Vida l Ruiz Abascaá. ; 
—En eii correo de ayer salieron para 
Fontibro, con qbjeto de tomar las aguas» 
a s eñora v iuda de M a c h í n y su distin-
guida h i j a Mar ina . 
—Han llegado al Sardinero los señon* 
siguientes: 
Dé Madrid.—Don Luis Ereoriaza y ^ 
mi ia., don R a m ó n Cejailc^anias, don Bicar' 
do Sánchez , don Angel González, doña 
Mati lde Caballero, doña Evarista R o m ^ 
Ruiz, don Domingo Prado López y ^ 
Ju'an Cisnems y famil ia . 
Del Salamanca.—Don Caiúos Gonzál^; 
De Bungos .—Doña M a r í a Candfi^ 
Hoy.o. 
De R é j a r . — D o ñ a Justa Rodríguez y 
'n i l ia y floña Carmen Rodr íguez . 
De A.igorta.—Don Alfredo Vilesid y 
mi l i a y fjon Jaime Viliesid. 
Die Asitunias.—Don Pedro CresjK) y 
m i l ia y s e ñ o r e s de Obregón y familia-
De Zaifiuz.—Don Pedro Espada. 
De Gi jón .—Enr ique Gu t i é r r ez y f"'111118 
y don M a r i o Avanz. 
De Bii'.bao.—Don Jaime E s p a ñ a y ^ 
ra, Ion José M a r í a Abasóla Dlor in t í" ) 
mil ia , don José M a r í a Dfaz Guerra y í8'| 
mi l l a , don Julio G a r c í a Argüelles, i 
Juan folledlo del' Busto y don Luis de V1 | 
11 abaso. . J 
De Paliencia.—Don Eugenio iPaloitíi^ 
y don Futlgencio Garc ía e h i jo . 
dNTOniO flLBERO 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer-
Vía s urinarias . 
W f m PE ESCALANTE. 10. 1 
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J o s é Palacio-
EN NUEVA MONTAÑA.—El Rey al salir de una de las sexiones de la fabrica 
cióm die subproductos.—En el ángulo , Su Majestad enterándose de tos diferen 
tes productes que Qe eteboran en estas seccionas. (Fot, Samoí ) 
Gandarias, de Bilbao; y el «Rita», de don 
J e s ú s Corcho, de Santander; los de e&fáñ 
metros «cGiralda V», de Su Majestad el 
Rey, que seguramente i r á p r t r o n e á n d i d e ; 
el «Nar r i a» , d > los isqñores -Chávar r i y 
Hoy aparecen con varios blancos en sus Arana, die ¡Bilbao; ej «Uchund i» , de don 
columnas «El Debate)), «La Nac ión» , «La Víctor C h á v a r r i , inscripto en el Club Ma- fermedades de j a mujer.^-InyeccioneS 
Correspondencia de E s p a ñ a » y «El Libe- r í t i m o deq lAibra; los de seis metros ((Ba- 606 y sus der ivado», 
ra l» . . i r and i l I I», del Rey; « F a r r u c a » , de los se-1 Consulta todos los d í a s , de once y ^ 
Todos loe pe r iód icos hablan hoy de la ñ o r e s «Galíndez, de Bilbao; (cGerineldo», a una, excepto los festivos, 
implantac i ión de la previa censura. ' d« don José Luía Bayo, y- el ((Momo», ' BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Vías 
M E D I C O CIRUJANO 
u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.-
E L P U E B L - O CÁNTABRO 
s i n ipéi^dida de momento, Los dignos jó-
LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTAS DE AYER 
Un hombre muerto en P e ñ a c a s t i l l o . 
jn hombre muerto. 
La» piimeras noticias, 
i^nimente a las cinco de la tarde 
l>,'0-\ ' .inc iizó a c i rcular .por l a cmclau 
dc ̂ f v L iift aue un a u t o m ó v ü de lia Ca-de que 
nania aiiopejiaao a un noniDre 
y «p e). 
u 
ue resultas <i'el acoi-
Serido se iliallaiba en estado bas-
lta'liJag5n¿ma not ic ia llegó ^ J o s .centros 
m, 
¡fea 
s l c f f a l l á i s eií la inspección « e V i g i -
.; pavió a un agente por i m automo-
^ é l cual, ademas de él, e n t r ó el agen-
" S o r Gallego. 
E i U sin especificar n i puntua l izar na-
m ™c> no mese que el a u t w n ó v i i que 
1 C P\ a t ropeüo t en ía una rueda rota, 
i fee^undo linspector, s e ñ o r Fagoaga, 
r f -inio iué primeramente, por orden 
f oPñor Fagoaga a l pol ic l ín ico de la 
L -Ro ia , donde, en p r e v i s i ó n de que hi-
"a pn el lugar del suceso ven-
de 
^ 7 v aparatoti q u i r ú r g i c o s , se a ñ a d i ó a 
lénor Fagoaga n LI «chauffeur» , 
'señores mencionacioe u n empl 
18 dentro con el b o t i q u í n de u r g e n c i a . 
? J f in K'aGoasfa m a n d ó a l che 
« escape a la Casa de Socorro en busca 
un medico y a l l í u n i é r o n s e al segundo 
n-rficlor y sus a c o m i p a ñ a n i e s el doctor 
j ^ j e s ú s Bodega, el practicante s eño r 
l i s i a s y un redactor de este per iódico. 
En e lugar tíea accidenie. 
A toda marcha fué el a u t o m ó v i l cami-
, Peñacast i l io y , a lofi pocos minutoe 
¡Ló al sitio conocido por el Castro, en 
pueblo, saltando seguidamente de l 
.i.p los señores Bodega e Iglesias, con 
bieto de reconocer a l herido, que se ha-
la tendido en una h a b i t a c i ó n de l a ca-
v' ¿g] vecino Isidoro R o d r í g u e z . M a r t í n , 
'",,',''¡¡,1,1 oonvvMiientpmifnte, desde los p r i -
^eróé momenios por el nuédico de P e ñ a -
StUlo dn Manuel Ortiz Ru.iz. 
'ynla carretera, a d e m á s de un g ran nú-
ije'r de curiosos, h a l l á b a n s e el secretario 
Articular del Rey, s e ñ o r Torres, e l mar-
niés de Villa vieja y el m e c á n i c o cond uc-
dei coche autor del a t rpel l , que sus-
•¡.uia la rueda derecha delantera, com-
pletamente inservible, por l a de repuesto. 
Tambim vimos al l í a lia pareja de la 
¡•(lia civil dtel pueblo de P e ñ a c a s t i l l o , 
iuesta por Roberto ,Saa,vedra y Anto-
i ¿abaneros, y a los agentes cicilistas u 
Tronda del Rey, s eño re s Calvo, Ortega y 
m. 
Cómo ocurrió el aocitiente. 
Tiniiiios el gusto de hablar con el «e-
j r Torres y ei m a r q u é s de Vi i lavie ja que, 
fctofundamente afectados, nos re i i r ie ron 
ti suceso con lodo lu jo de de tá l les . 
El automóvil que ellos ibam con el 
tííiaulíeur)) era uno de servicio de Ja 
ea Real y se d i r i g í a a .Las Fraguas, a 
tinca «Los Horni i ios», propieuad Uei 
uque de Santo Mauro, 
l'eripniviu a los t r es coches del Real P a 
pació, (.iué coniducían a los Soberanos, y 
fygunos palatinos a la citada propiedad, 
objeto de tomar el té en c o m p a ñ í a de 
us ilustres propietarios. 
Los automóviles en que ii)an Sus Majes-
lades, el m a r q u é s de Viana y otros iperso-
jiajes, había pasado por aquel luga r ha-
tía más de un cuar to de hora , y cuando 
i el que ellos h a c í a n el viaje entraba en 
cu/esia que hay a la derecha de la p e ñ a , 
jivauzaban dos c a r r o s cargados de piedra 
la cant-ra que adlí existe, conducidos 
arel carrero Antonio Camus y un criado 
ilevando la izquierda. D e t r á s ma'r-
iaba un hombre que, a l sentir la bocina 
' automóviil, a v a n z ó con objeto de me-
erse entre los dos carros. 
El auto, que t e n í a l ibre el camino, se 
iió a la derecha, convencido el m e c á n i -
' i que podía pasar sin cuidado alguno, 
aquel momento, el hombre, en un ins-
ulte de i n jus t iücado aceteramiento, qu i -
' cruzar al otro lado, pero se detuvo ius-
wáitteamente, vacilando entre pasar o no 
Mane se echó m á s hacia la tapila lla-
pral de la carretera, y entonces, el horn-
' ^ ' ^Q^ndo una reso luc ión que no acon-
frjabía el caso, corr ió hacia la pared, po-
Weudose materialmente ante ed a u t o m ó -
Jilmecan.icu, al ver aque] movimiento, 
iro más por la vida del hombre que por 
1 suya y la de sus a c o m p a ñ a n t e s , y eclhó 
_ cocihe a estrenarle contra la tapia, sin 
lente8 PeSar de îl<3' Plldiera 'evitar el •aoci-
itantáneamente, detenido p o i ; la pa-
quedó el coche p a r a l o , v debajo de 
?ll desgraciado que, por un movimien-
'"lexplicable, se dejó atrepellar, 
ws ocupantes del a u t o m ó v i l se lanza-
]' ai su^lo y sacaron de debajo de las 
al infeliz, t r a s l a d á n d o l e acto se-
loníbrado (:asita ,dei vecia10 ffue ^©mos 
IS q,u'edó &obre la pared, con la 
j .,a derecha delantera destrozada y ro-
«1 cubo de la posterior del mismo lado. 
Los auxilios de la Ciencia, 
ya decimos, ei p r i m e r méd ico que 
iPfLn la ^ e o e r a del herido, fué el de 
1 SQ 11.0' d,on Manuél ' Ortiz Ruiz, con 
n"aierial sanitario correspondiente. 
t ' 0 t e^pués llegó don J e s ú s de la Bo-
celebrando acto seguido los dos fa-
wos una consulta c u y o resuiltado ravXií;0nvicci,;,n de <íl,'e el herido estaha 
^ J ,(ll,e era necesario avisar a 
^jeemote quie le administrase los 
•EntiV , i i ^ i 6 n crist iana. 
L , . , 6 '^nhos doctores colocaron al pa-
palea nf16 ' ^ e c c í o n e s de cafe ína v acei-
,se unorado, sin conseguir que reacelo-
imhJj Celeridad del casb, se enviaron 
' liteftV1 cnl>a110 en busca del sacerdote 
fni-ah. ' <|n'e, ft f u e l l a hora ,no se en-
>a en casa. 
E ! herido. 




P«ba í r l ^ í í ? 2 Mo^i 'o, era n a t u r a l de 
l- tíi olrÜ i^ha- mv'e] P" ^ l o de. Beza-
IjOfi í r.S*mfañía de su mujer v alguno; 
eiémio ?8-Ívayor^s. í08. í5*11*» uno eJ' 
s 
en 
rf í> 'danrí^ olro ef;tublecido en la Re-
ftPieda(i regen,tíl l ina b a l e r í a de su 
idad 1. *lí?*t0 dincuenta y ocho a ñ o s 
1 'Puefln . a . '^"P'eado" en las Obras 
"«•o dP i . , fllé veint isé is a ñ o s lo-
' '^ios raga' Prestando ahora sus 
l e ^ t S ^ 1 4 illbilari6n'co-
casa 0Hl)CUrr,16 eI a c í d e n t e iba haciia 
„. de vuelta, de Santander. I'i 
i,,ft nml ^ ' P ^ z o le produjo la frac-
RcHa- onnf6 P,ernas Y de la d lavíoula Í ''oilir ?n en la ' ' ^ n to rác i ca , 
f 'P-^ietar ^nntuIlsas en la cabeza y en 
k 1 ' m df,recího y iconmocíón ¿ere -
gundo. E n el acto e c h ó a an&ar hacia el 
lugar del suceso, cuando ace r tó a pasar 
por su lado el a u t o m ó v i l de don Gabriel 
Roiz de la Par ra , que c o n d u c í a a d o ñ a 
Rosa -Caller de Roiz de la Par ra , a una 
finca de P e ñ a c a s t i l l o , donde reside una 
hermana suya. 
Don Ahdóñ indicó a la s e ñ o r a la causa 
de su ipre(iipita.do viaje, y és ta , dando una 
prueba de su. catolicismo, cedió el, auto-
móvi l a l min i s t ro del Señor , que llegó a 
la casita donde agonizaba el lesionado 
minutos después . 
Ante el Juzgado, reunido en aquel apo-
sento, y los s eño re s que c u m p l í a n all í con 
si» deber, eOI sacerdote a d m i n i s t r ó la Extre-
m a u n d i ó n a i herido, que no h a b í a vuedto 
an sí a causa de u n a tremenda conges-
t ión cerebral. 
Un segundo después , Manuel P é r e z Mo-
gro entregaba su a lma a Dios. 
El Juzgado. 
E n el lugar den accidente se cons t i tuyó 
el Juzgado, compuesto por el digno juez 
del distr i to del Este, don Enrique Alonso, 
y defl secretario habi l i tado don Angel Gu-
t ié r rez , tomando d e c l a r a c i ó n a los señó-
les m a r q u é s d» Vi i lav ie ja y Torres, a l 
m e c á n i c o conductor y testigos del hecho. 
Ccnduoción al deposito 
E l c a d á v e r del. desdichado Manuel Pé -
rez Mogro fué t r a í d o a Santander, met i -
do on una cami l la de la Cruz Roja y so-
bie un a u t o m ó v i l , quedando en ej depó-
sito del hospital , donde se Je h a r á hoy 
la autopsia. 
El Rey rjs irjteresa por fa 
familia del muerto. 
Su Majestad el Rey, que tuvo conoci-
inionto del suceso h a l l á n d o s e en L a s Fna-
fuas, por conducto del gobernador, se 
;i)nstró a fec tad ís imo, i n t e r e s á n d o s e por la 
Eanáíílitá del muerto. 
El señor Alba, herido. 
L a noticia en San tan ¿ei . 
A las ocho menos cuarto de la noahe, en 
ol momento en que ei gobernador c iv i l , 
.señor JLasern j , acababa de vestirse piara 
¡i a Palacio a saiudar a i s e ñ o r Maura , cu-
^a liegadia a Santander acababan de co-
municarLe, recibió un despacho telegráfico 
ae Castro Urd ía les , en ei 'que se le daba 
cuenta die haber ocurrido un aocidente ai 
a u t o m ó v i l que conduc ía a i señor Alba y su 
• ino a. a su resiuiencia de JNoja, desde San 
S e b a s t i á n , en las proximidades de la i . , . 
aau ue Lastro U ro ía l e s . E i teiegrama de-
Jsx que el nnn i s i ro de I n s t r u c c i ó n públ ica 
aabia suitriílo la f ractura Oel brazo izquiei 
ap y que estaba cuidadosamente atendido. 
Casi ral mismo tiempo, don R a m ó n He-, 
iTéiia, amigo üei señín- Alba, r e c i b í a una 
noticia semejante, que le hizo salir en au-
loinóvdd con di recc ión a l l uga r üei suceso. 
i^us penodi^uas, que acanaOamos de ne-
gar de Peñacas l i i l ü , de hacer la iníormia-
,mu dlgi accidente a u t o m o v i ü s t a que costo 
ia vida a un hombre, t e i e íoneamos inme-
ctóatamente a Castro Urdía les , pnegunian-
ao d e t a ü e s del accidente. 
Nuestro activo corresponsal' en aquolla 
nniad , s eño r Alvarado, m u y eificazimeme 
(Ayudado por el i lustrado fisoal municipal , 
uon 'l'eodoro Baranda, comenzó en segui-
da sus gesiiones, para imormarnos Oebi-
damente, d á n d o n o s , a las nueve, detalles 
nnipicios del suoeso. 
For qué sa asír&sjó el auio. 
A las educo y mediia de la tarde venía 
oamino de Noja, donde hace d í a s residen, 
i.os s e ñ o r e s üe Ad>a, por el lugar conociuo 
pó r ras Cuevas, el auto mims te r i a l de 
instruocáó.ñ públ ica , conduciendo a l m i -
aistro, su s e ñ o r a , a i m e c á n i c o conductor y 
vi su ayudanaie. 
A; lurnar una curva, e i a u t o m ó v i l pat i-
nó, no pudiendo refrenarle el «chauffeur» , 
(de se uió irmiediaiamente cuenta del pen-
dro, yendo a chocar el a u t o m ó v i l contra 
.ni a i bol. lanzando a sus Ocupantes a la 
,i n-Lieria. 
L i momento fué die terrible impres ión , 
i'asaao el p r imer desvanecimiento, se 
i zaron, i.esos, la s e ñ o r a del minis t ro , el 
.•onductor y el ayudante, permanQciendo 
ii li. 'rna el s e ñ o r Alba. 
Ei s e ñ o r Aiaa, a Castro Urenales. 
inmediatamente í u é recogido por sus 
. i . 'o i i ipañanies y por varios vecinos de 
tquei lugar que iban en direoción a la c iu-
a.ad, el minis t ro de i n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
E l s eño r Aaba fué llevado a una casita 
p r ó x i m a a l lugar del accidiante,.donde fue 
iftendido pocos minuitos d e s p u é s ^por Jos 
aocto-nes s e ñ o r e s Naveda, pare e h i jo , quii 
IO ipíiactlcaron detenidamente la pr imera 
cura, observando que el m in i s t ro sufr ía 
La f rac tura del brazo izquierdo, con tus ión 
con ematoma en la r e g i ó n f ronta l y -peque-
ñ a s erosiones en la pierna izquierda. 
Ál poco tiempo fué trasladado el: her i -
do a la finca que los s e ñ o r e s de Sel po-
seen sn l a playa de esta ciudad. 
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E l s eño r Alba q u e d ó instalado en una 
h a b i t a c i ó n del paso superior, en estado re-
ja t i vamente saiisfactorio. 
En dicha finca fué visitado por uno de 
sus hi jos, el gobernador c ivi l d é Vizcaya 
y el doctor San Sebas t i án , que fué avisado 
teleifónicamente. 
El s eño r San S e b a s t i á n enoont ró a l ¡he-
rid D muy al iviado, y dispuso que siei le mo-
lestase lo menos posohle. 
T e í e g r a m a s y telefonemas. 
Con motivo del' accidente ocurr ido a l se-
ño r Alba, és te recibió innumenables téle-
lo n.t ñ a s y telegramas de todos Is puntos 
de la P e n í n s u l a , i n t e r e s á n d o s e vivamente 
por su estado. 
Entre ellos figura uno m u y expresivo 
de Su Majestad el Rey, otro del presiden-
te déj Consejo de hiinistros, uno de cada 
uno de sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete y mu-
ch í s imos de sus amigos polí t icos y par-
t i e r a , «es. 
El automóvil . 
Él roche que conduc ía a los señores de 
Albn, i |uedó, como la c a r r o c e r í a , oomple-
tamente destrozado sobre el á rbo l contra 
el fuá!, chocó. E l motor no suf r ió desper-
fecto alguno. 
Francisco Setien. 
ir ^ M S O M B Í * e n i n f e r n i M i c t f M á « la K i r i e , 
fsrgcfcta y «htot . 
BLANCA, N U M E R O 4f, l.1 
F u é llevado o Castro Urdiates paila su 
re ¡.ai-ación. 
Ultima noticia 
1 m ú l t ima noticia que ¿ios da nuestro co-
prespansal acusa u n estado m u y satisfac-
torio del min is t ro de I n s t r u c c i ó n . 
Dice eí gobernador. 
A l recibirnos el s e ñ o r Lasema en su 
despacho aficial, a las dos de la madruga-
da, nos imanifestó que, s e g ú n le oomunioa-
ban de Laredo, u n hermano del s e ñ o r A l -
ba, míe veranea en dicho pueblo, se h a b í a 
trasladado precipitadamente a Castro, a l 
tuiier not ic ia del accidente sufrido por el 
min is t ro de I n s t r u c i ó n . 
T a m b i é n nos dijo el s eño r gobernador 
que h a b í a recibido la visi ta de numerosas 
personas que demandaban noticias del 
estado dtel minis t ro . 
EN E L D I Q U E 
Las fepaiatiflnosjj el iiaiiDO. 
Han ilado comienzo ios trabajos a bor-
do del submai i i iu a l e m á n «Ü-C 56", pa-
r a l levar a efecto la r e p a r a c i ó n de las 
a v e r í a * que dieron origen a l traslado de 
a q u é l desde l a d á r s e n a de M a l i a ñ o a l d i -
que. 
E l dist inguido in^ontifro naval don •loa-
q u í n Concas, con la eficaz ayuda de dos 
maquinistas de i contratorpedero «Busta-
m a n t e » , ha procedido a desmontar el t i -
m ó n del suraergible, a cuya operac ión ee-
guiirá la de sacar los ejes. 
Según nuestras noticias, para estos tra-
bajos se tropieza con grandes dificulta-
des, debido a l complicado montaje de loe 
ejes, y en Ja operac ión , na tu ra lmen ' i , ha 
de emplearse' mayor n ú m e r o de d í a s que 
los ra ln i lados en' u n pr inc ip io . 
A] mismo tiempo que se realizan estos 
trabajos, los obreros de,i diique han proce-
dido a p in ta r ej casco de! sumergible. 
Concierto en Solares. 
En el ampl io salón del Gran Hotel del 
balneario, y ante n u m e r o s í s i m a y selecta 
concurrencia, h a n dado u n interesante 
concierto los jóvenes y no tab i l í s imos ar-
tistas don José M a r í a Franco (piano), don 
J u l i á n J iménez (violín) y don Roberto Coll 
(vioioncello). 
Las obras que figuraban en el programa 
no ipoidían ser m á s interesantes y var ia-
da®. Comenzó Jetl concierto con el pr imer 
tiempo del «Tr ío en «do» menor» , de 
Beethovein, esa h e r m o s í s i m a p á g i n a , cuya 
in te rp re tac ión requiere m a e s t r í a y delica-
deza suma Pñ I^9 ejecutantes, cosas am-
bas que se ha l lan reunidas en.los citados 
artistas, que recibieron ías m á s calurosas 
ovtackmias por su excelente labor. 
E l señor Franco, a quien el público de 
Santander conoce como a c o m p a ñ a n t e me-
ri t is imo del g ran Ca&sadó (el violóncellis-
ta. admirable que recientements hemos 
aplaudido en el Gran Cásino) , es un ai t is-
tia dist inguido, que maneja con tanta 
maestria el violín como el piano. 
E n él difícil arte de a c o m p a ñ a r es tam-
bién u n coloso, y a s í lo reconoció el públ i -
oo en las obras de v 'o l ín y piano que leijecu-
tó en un ión <ieii s e ñ o r J iménez . 
E n la segunda parte i n t e rp re tó «Pre lu-
dv», de Raohmaninoff; «La Fí lense» , de 
Raíf, y «Venezia e Napol i» , de Listz, te-
niendo que ejecutar fuera de programa, y 
ante los insistentes apiausos del" audito-
rio, l a «Bourrée» , de Saint-Saens, escrita. 
para l a mano izquierda, y que val ió al se-
ñor Franco una nueva y entusiasta ova-
ción. 
Es <é& satñor Jimiéntez un de l i cad í s imo 
poeta del v io l ín , u n artista, que conoce a 
fondo el mecanismo de su difícil ins t ru-
mento y tampoco ignora los recursos que 
puede ofreceiue para t r iunfar . De este mo-
do, puede fác i lmente presumirse cómo eje-
cutó el famoso «Noc tu rno en «mi» bemol», 
le Ohopin; «Schon R o s m a r i n » , de Kreis-
lier, y « P r a e l u d i u m e Allegro», de Pugna-
ni-Kreisler. Estuvo soberbio, inconmensu-
rable y fué a p l a u d i d í s i m o m u y merecida-
mente. 
El violoncellista señor Coll lució sus ha-
bilidades, contribuyendo a la perfecta eje-
juc ión del «Trío», de Beethoven, y de una 
fan ta s í a , de Saint-Saens. 
E l público q u e d ó sa t i s fechís imo del mag-
nífico concierto, dedicando calurosos elo-
gios a los jóvenes artistas s eño re s Franco, 
J iménez y Coll, de los que se c o n s e r v a r á 
a q u í siempre grato recuerto. 
Huelga minera en Puertollano. 
POR TELÉFONO 
PUERTOLLANO, 21.—Al m e d i o d í a se 
ha declarado la huelga en ila cuenca mi-
nera. 
Cinco m!ii minero© han abandonado el 
trabajo al gr i to do viva la hueilga.' 
En la mina « P e r s e v e r a n c i a » no han se-
cundado el paro. 
venes remaron r á p i d a m e n t e en demanda 
de nuestros muelles, llegando a Puerto-
chico, y , abandonando el bote, en brazos 
itrasILadaron a, las dos muchachas a l a 
Poliiclínida de l a Cruz Roja, desde donde 
fueron trasladadas en dos camillas a la 
Gasa de Socorro, donde los méd icos seño-
ves T r á p a g a y Bodegas, y el pracuican-te 
s eño r Iglesias, reconocieron a las mucha-
chas, apnec iándo le s s í n t o m a s graves de 
asfixia, hasta eil extremo de que el estado 
de Josefa inspiraba serios cuiaados, por 
lo cual é s t a quedó en una cama de dicho 
benéfico estaiblecimiento, pasando Lucía 
a l hospital de San RaJael, en estado me-
nos grave. 
Poco tiempo después , y en vista de que 
esfiaba mejor, p a s ó . t a m b i é n a l hosipátal 
Josefa Tolosa. 
Los mencionados jóvenes que a l p r inc i -
pio citamos, no solamente salvaron de una 
muerte c ier ta a las j óvenes , sino que, ade-
m á s de t r a s l a d a r í a s a l a Policlínica, en 
brazos, cargaron después con las cami-
nas basta el hospital de San Rafael, para 
terminar su bien (empezada y alabada 
obra. 
No regateamos, por tanto, u n caluroso 
eilogio pa ra José Stierra, Manuel y R a m ó n 
Cori.no y Federico Maza. 
Del Gobierno ciüil. 
Dice el señor L a s e m a . — L a 
Junta de Susistencias.—A At-
toa Hornos.-Carbón y harina. 
Como de costumbre, visitamos ayer en 
su despacho del Gobierno c iv i l a l s e ñ o r 
La serna-
Nos man i f e s tó dicho seño r que no h a b í a 
podido celebrarse ayer a meidiodía, con*> 
estaba anunciado. Junta de Subsistencias, 
por no ¡haber acudido n ú m e r o suficiente de 
vocales y por haber tenido que asist ir él y 
ed alcalde 'a Nueva M o n t a ñ a , con motivo 
de la v i s i t a que hizo el Rey ayer m a ñ a n a 
a los Aitos Hoimos. L a r e u n i ó n menciona-
da li n d r á lugar hoy, a los doce de l a ma-
ñ a n a . 
T a m b i é n nos d ió cuenta de haber l léga-
la por la l ínea del. f e r roca r r i l C a n t á b r i c o 
54 toneladas de c a r b ó n minera l , y por la 
í ñ e a del Norte, 138 de dicho combustible 
y 30 toneladas de har ina, todo ello consig-
nado a d i í e ren tes industriales de la 'oca-
l id ad. 
Certamen nacional de orfeones. 
Un aviso. 
Saben ios que la Comisión organizad ora 
tiene casi u l l imada l a o r g a n i z a c i ó n del 
concunso, y con objeto de dar mayor faci-
ü d a d a l púb l i co , se a b r i r á la t aqu i l l a en 
el mismo sitio que las corridas, o sea en 
el despacho de la dár&e-na, desde el p r ó -
x imo s á b a d o . • . 
l i i ib iendo llegadn a conocimiento de es-
ta Comisión que se t ra ta de organizar una 
novi l lada para el d í a 1 de septiembre, ha-
cemos constar que para .el mejor resulta-
do d e este festival tenemos concedidas las 
iVchas del 30 de agosto y 1 de eeptiem-
bre.—La Comisión. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
La sesión de ayer. 
F u é presidida pon el s eño r Pereda Elor-
dí, y asistieron tos concejales siguientes: 
Señores L a m e r á , Toledo, Mateo, Torre , 
Sierra., Gómez (don Gervasio), Gut i é r rez 
üion Leopoldo), Pelayo, Méndez, Gómez 
Collantes, Castillo, Rosales, Kuiz, Gut ié-
.. . / [dan F . ) , Mar t í nez Gu i t i án , Ortiz, 
üassb dio la Vega Casuso, Quintani l la , 
A i - r f , Corro y Lav ín . 
Fué leída y aprobada el acta.de la se-
sión anterior, d e s p u é s de hacer una acia-
j u n o n CL seño r Torre (don Manuel). 
CU^StMMiNsé previa5. 
i . l s eñor Pelayo dice que la Casa de So-
j o r r o c o n t i n ú a en malas condiciones. 
i Topone, como cues t ión previa, que se 
acuerde l a supres ión de la consulta gra-
tuita, para evitar contagios. 
E i senor Corro se considera desautori-
zado por ja Alcaldía , y a que és ta no hizo 
cumpiir sus ó r d e n e s como presidente re ia 
Comisión de Festejos, con re lac ión a un 
putesto en el fer ia l , donde se v e n d í a n lu. 
pi ox estantes. 
El anca Al e explicla lo ocurr ido, y dice 
que manuo -ia denuncia a l l isoal de Su 
Majestad y que se instruye sumario. 
Y después üe in iervemr los s eño re s Ma-
teo y A r n , se da por terminado el asunto. 
A N T E S ;. L DbbH'AüHO 
Se concede una licencia de tres meses, 
pof ciiiermedad, a l pr imer teniente alcal-
de, don Victoriano López D ó r i g a . 
—La Dirección general de p r imera en-
s e ñ a n z a part icipa que el Estado subviene 
pana ja cons t rucc ión de una escueua u 
n i ñ o s en M a i i a ñ o , con ia cuar ta parte del 
presupuesto de és ta . 
— L i a calde de R i v a m o n t á n a l Mar pi 
de cjue este Ayuntamienio contribuya a la 
,:UJI>I l uccion de una carretera desde-aquel 
AyunLainiento a las Ventas de Sermo, 
a c o r d á n d o s e que por da Alca ld ía se con 
tesié que no proceue conceder esta ayuda. 
—Se nombra a los s e ñ o r e s Lasso de l a 
^ega y G u i t i á ü , por haberse excusado con 
razones m u y atendibles el s e ñ o r L a m e r á , 
pana lo rmar parte de la Comisión que ha 
de estudiar ei establecimiento de distintas 
especialidades en nuestra üiscuela ae í n -
austiias. 
P R O P O S I C I O N E S 
Pasaron a la. Comisión de Hacienda dos 
proposiciones de var ios concejales, pidien-
üo en ia pr imera que se nombre una Co-
ansiun especialal, lormada por u n repre-
sentaute üe cada m i n o r í a , pa ra que inter-
venga en l a cobranza de arbi t r ios mun ic i -
pales, y la segonda para que se declaren 
lombrados por él Ayuntamiento a todos 
ios vigilantes de arbi t r ios . 
— A l a de Obras pasa otra, para la in-
mediata c o n s t r u c c i ó n de i a escuela de Pe-
na Herbosa y ' c o n t i n u a c i ó n del paseo de 
á n c á e z de P o r r ú a . 
—So aprobó una, de don Gervasio Gó-
mez, para el inmediato arreglo de la fuen-
te de la Teja. 
DfcSFAGHO ORDINARIO 
A doña Mar iana Vear se le niegue su pe-
tición de rebaja de inqui l ina to . 
Queda sobre la mesa. 
— l i a m b i é n queda sobre faj mesa otro 
E N PEDREÑA 
Dos jóuen'es a punto 
de perecer ahogadas. 
Cuatro hombres tíecididos. 
Ayer tarde estuvo a punto de ocurr i r en 
el vecino pueblo de Piedreña una. sensible 
desgracia, que fué evitada merced a. la i n -
trepidez y a r ro jo de cuatro jóvenes vecinos 
de citado pueblo, que se l laman José Sie-
nra, Manuel Corino, R a m ó n Corino y Fe-
derico Maza, cuyos nombres nos compla-
cemos en hao&r públ icos , porque merecen 
ser elogiados. 
A las cinco p r ó x i m a m e n t e de la tarde 
se les ocur r ió a las jóvenes L u c í a Fer-
n á n d e z , de diez y seis a ñ o s de edad, y Jo-
sefa Tolosa, de ve in t idós a ñ o s , irse a ba-
ñ a r a 'Ja playa de citado pueblo. 
Y a h a b í a n entrado ambas muchachas 
en el agua, cuando una de ellas, Luc ía , 
que se h a b í a internado hacia adentro, co-
menzó a dar voces de auxi l io . 
Su amiiga Sel decidió resueltamient.' a 
auxi l iar la , a c e r c á n d o s e aá sitio en que 
a q u é l l a estaba; pero l a corriente, que tie-
ne mucha fuerza en en aquel lugar, arras-
t ró a las dos pobres jóvenes hacia lea mar, 
desapareciendo a poco tiempo hajo la su-
periieie. . 
Los citados jóvenes , que se hallaban en 
un bote cerca del lugar del accidente, afl dictamen negando un socorro pedido .pa- 1 í ^ t e r r i / l r sin ímb ie rno 
da.se cuento del grave peligro que corrfcn ^ J ^ ^ ^ o ^ . = J K a ^ " 1 ^ 
—Se aprueba el dictamen s e ñ a l a n d o lu 
edad en que se ha de a d m i t i r a los bómbe-
los eviemuaies para aaspirar a fijos. 
—So autoriza a üon iNiconás Gómez pa-
ta, i n s t á i á r un motor en ia calle de Var-
gas, ruúmero 23. 
—A üon Diego Casanueva pa ra instalar 
otro motor en in caüe üe Rubio, n ú m e r o 14. 
—Se a c u e r ü a j u b i l a r a l bombero don 
Vicente Gómez. 
—Se a p r u e ñ a el acta de subasta de ca-
jones y l a a d j u d i c a c i ó n de puestos en el 
.vieivauo de la Esperanza. 
ASUNTOS a t m r t t LA MESA 
Comisión de Hacientía. 
Se aprueba el dictamen sobre modifica-
ciones en í a s tarifas de carros de trans-
porte. 
—rdetamen para que se nombren inves-
liga uores de arbi t r ios a los cabos de la 
u u a i úlM niunic ipa i . 
Se aprueba. 
—Se a c u e r ü a desestimar, la propos ic ión 
para p e ü i r que se prohibiesie i a exporta-
ción ¡uc le ene condensada. 
—yuetia sonre ta mesa un dictamen so-
bre las vacantes de dos mozos da limpieza 
en el Matadero. 
—DicuLinen sobre lia forma en que ios se-
ñ o r e s yuaniana l i a n de contr ibuir a las 
. i ins t rucc ión de andenes asfaltados en l a 
A v é h i a a üe P é r e z Galdós . 
En la parte que se renere a l a construc-
ción se aprueba el dictamen, /"en l^jgue se 
renere a i a í o r m a de pago se acuerda que-
de sobre ia mesa, para que por el s eño r 
alcalde,atendiendo a ciertas dndicacion&s 
ae ios stmor s Aitrí y Garc ía (don E.) , sean 
practicadas gestiones cerca de dichos se-
ñores . 
—informe sobre ia pet ic ión de don 
Francisco G a r c í a para construir u n bal-
neario en el Sardinero. 
E l s eño r Toledo presenta una proposi-
ción para que í a s bajadas existentes para 
fe p a y a sean t spetads. 
Se cuerda pase bsia propos ic ión a l a Co-
mis ión de Obras, para su informe, quedan-
do, en tanto, la a u t o r i z a c i ó n pendiente de 
ap robac ión . 
—Se autoriza a don Miguel Doncel para 
construir u n garage en la calle de Te-
t u á n . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Se 'formulan varios, a los que responde 
la presidencia, y se levanta la se s ión . 
La i viaje. 
P0U TILÉF0N0 
SAN ILDEFONSO, 21.—A las ocho de 
la m a ñ a n a ha marchado a Avi lés la in -
fanta d o ñ a Isabel, con objeto de asistir, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, a la inaugu-
r a c i ó n de l a estotua de don Pedro Mén-
dez. 
Hace el viaje en au tomóv i l y ila acompa-
ñan, el general Carranza, la s e ñ ó i i t a Rel-
t r á n de Lis y el secretario s eño r Coello. 
E n Medina diefl Campo d e j a r á el auto-
móvil y t o m a r á el tren rorreo de Astu-
rias. 
E n Oviedo vo lve r á a emplear el a u t o m ó -
v i l pa ra d i r ig i rse a Avilés. 
Antes de regresar a Ea Granja i r á do-
ñ a Isabel a Santander y San S e b a s t i á n , 
para eumplimentar a los Reyes. 
Esperando a la infanta. 
OVIEDO, 21.—Se p rep ra un c a r i ñ o s o re-
cibimiento a la infanta d o ñ a Isabel. 
Antes del descuibrimiento del monumen-
to se c e l e b r a r á una misa en la iglesia de 
Santo T o m á s . 
A la i n a u g u r a c i ó n del monumento asis-
t i r á n , a d e m á s de la infanta , e\ s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z , en repjresentiacjión 
del Gobierno; ed cardenal arzobispo de 
Val ladol id , los obispos de Oviedo y Pla-
sencia y las autoridades civlies y m i l i t a -
res. 
R e n d i r á honores ei crucero «Río de la 
P l a t a » , fondeado en Avilés. 
A la llegada de l a in fan ta la t r i b u t a r á 
honoivs una c o m p a ñ í a del regimiento del 
P r í n c i p e . 
T I R O NACIONAL 
eampeona(o_de España. 
Ayer continuaron las ú l t i m a s t i radas 
del campeonato de E s p a ñ a , para t i rado-
res de fusi l , no p u d i é n d o s e hacer la cla-
sificación por lo avanzado de la hora en 
que termiinó. 
Sin embargo, r e su l tó campeón^el comer-
ciante de M a d r i d don G e r m á n Ortega, 
que fué m u y felicitado. 
E n el correo de ayer m a ñ a n a l legaron, 
procedentes de Madr id , ei secretario ge-
neral de la Junta Central del T i ro Nacio-
nal, don Nico lás M a r t í n , y don L á z a r o 
A r g o m á n i z , quienes con el general Luque, 
forman la Comis ión del Ti ro Nacional 
que debe presenciar las tiradas en San-
tander. 
Un banquete. 
En el restaurant del Gran Casino del 
Sardinero se ce leb ró anoche el banquete 
con que e l presidente de la Representa-
ción de Santander del T i ro Nacional ob-
sequ ió a l general Luque y a los t iradores 
que han venido a tomar parte en e l con-
curso. 
A acto as is t ió el gobernador c iv i l . 
POR TELÉFONO 
COMUNICADO F R A N C E S D E AVIACION 
P.ARIS, 21 (Oficial).—Allí amanecer deil 
19, nuestras escuadrillas a é r e a s atacaron 
el aeivKlromo de I^hamemipin, a l Sur de 
Li l le . 
Nuimerosas bomibas í u e r o n arrajadeis 
desde escasa a l tura sobre g r an cantdidad. 
de objetivos terrestres. 
. Nuestros aparatos regresaron todos i n -
demnes.' 
'Arrojamos abundantes proyectiles sobre 
los muelles de Brujas , sobre l a l í nea fé-
rrea de Roisel y sobre g r an n ú m e r o de 
puestos enemigos. 
. Bl peso to ta l de los proyectiles arrojlados 
es de qu'nce toneladas. 
Quince aeroplanos enemigos fueron de-
rribados y otros sea® obligados a toma.r 
tiera sin gobierno. 
A d e m á s fuera del alcance de nuestro 
Jas dos desventuradas muchachas, se acer-
caron r á p i d a m e n t e con la embarcac ión y 
lograron, a fuerza de grandes trabajos, 
extraer a las dos muchachas, cuando é s t a s 
estaban y a a punto de perecer ahogadas y 
con gmdes s í n t o m a s de asfixia. 
1 cameiu,, „ Llega e| sacerdote. 
E v e n t o i 3 ^ 0 2 ,/l*>ez' h * ^ * * 
H o r e c S l l ,le ,as Salesas Reales, 
f se m n í i í 1 avjSo de W u n hombre 
N este W.v n,ec,esi,taba 911 avuda P ^ a 
Rentos ndo confortado con los Sa.-
lrtUnso rdote no pe rd ió un »e-
Gran Casino del Sardinero 
HOY J U E V E S 
A laé cinco de la tarde.—CONCIERTO ARTISTICO. 
Con «1 concurso de Diadamé Ri t t é r Ciampi . 
Despius, NATI (LA B I L B A I N I T A ) . 
A las diez de la noche 
Llaoer.—LahoVska.—Canalda.—Rossi Morel l i .—(ri ta I 
—Se concede a d o ñ a Carol ina G M a z ó n 
u n socorro. 
—Se acuerda consignar tía el p róx imo 
presupuesto la cantidad que se adeuda a 
varios sedentarios. 
Comisión cíe Festejos. 
Concesión de una copa para el concurso 
náu t i co del Real Club de Regatas. 
E n votación» nominal .se acuerda conce-
derla: 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don Eduardo San Emete-
rio para ensanchar una puerta en l a casa 
n ú m e r o 7 de lia calle de CarbajaL 
fuego fué derribado otro y otro obligado 
r s in gobierno. 
dlle, uno solo de nuestros apara-
tos iincendió cuatro globos cautivos enemi-
gos. 
Siete de nuestros aparatos no han regre 
sado. 
E l m a l tiempo dificultó las operaciones 
a é r e a ? . 
. P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 21 (Oficial).—Durante Sa noche 
no ha cambiado la s i t uao lón . 
Finiré ie>l Oise y lal Aisne no ha initenta-
do el enemigo n inguna reacc ión . 
Esta m a ñ a n a , nuestras tropas h k n con-
tinuado su avance en todo el conjunto del 
frente. 
dad de a r t i l l e r í a y de reconocimientos 
acostumbrada. 
Los aviadores ingleses bombardearon 
ios PerroóarnEes y convoyes enemigos ea:i 
ia r eg ión de Fere. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
i B E R L I N , 21 (Oficial,).—Frente occaden-
laii.—Grupo ded principa heredero Ru-
preciii.—Eo Neuve ü e r q u i u , Mervi l ie , Sur 
uel Lys , nuestros destacamentos de infan-
t e r í a situados en las avanzadas de ¡pr imera 
linea, r e m a / a r o n vanos avances ingleses 
con ataques parciales. 
E l lememago su f r ió g r a n d í s i m a s bajas por 
el í u e g o ae nuestras ametraJladoras y de 
nuestra a r t i l l e r í a . • 
L n ambos lados del Scarpa y a l Norte 
ded Añore se desarrollaron aloques de tn-
i antena. 
Grupo de e jé rc i to del general von Bohen 
— A l JNoroeste de Roye, una divis ión e x -
puesta üe tropas de da Guardia y de lia 
Sajonia inter ior , han recnazado aesüe el 
v ue agosio en ios punios culminantes de 
a men t í mentes ataques. • 
LLeunos cogido prisioneros a raíz de 
avamcee propios en Las hneas enemigas. 
Eii í u e g o OIBÍ o iumer ia aoquar ió por ia 
larde g ran intensidad entre el Oise y el 
Aisne. 
VJÍI amOas lados de Crapenaniesnin, a i 
A o ríe y isur cíe Signy, a i s u r de las a l tu-
ras y au Suroeste ü e Noyon, el enemigo 
janzo var ias veces fuertes ataques. 
be maiOgrarou estos ataques con nume-
ru&as bajas pa ra ei ememigo por nuestro 
luego y por moaio do couiraauiqueis. 
ü i i ei campo de hatada, entre ei Añore 
y el A/vre desde el b ue agosio van destrui-
dos m á s del 5 po r 1U0 de tankeb enemigos. 
Entre ed Oise y el A r m e p rnc ip i a ron ayer 
ios mitentos nuevamente repetidos por par-
te diej enemigo, de peatforaciión de nuestras 
uneas, intento esperado hace algunos úm.-
c iniciado ei 16 y 19 de agosto por fuertes» 
ataques enemigos. 
i>esipues que ei í u e g o de a r t i l l e r í a adqui-
rió g r a n uitensudad, íu ' r z jas francesa.í> 
aiancas y de couor, atacaron poi- l a madru'-
gaaa en un ancho frente, apoyadas por 
numerosos tanlies. 
u n ciertos puntos lograron peaiei; 
u nes tras lineas. 
A l medio d ía q u e d ó desvirtuado el p r i -
lüer afeointo enemigo en nuestras posicio-
ues de i n f a n t e r í a de l a l í nea de Gariepont, 
our üe ü i ancour t y Rezapouáint y Om-
imen» . 
f o r medio de ené rg icos contraataque-i, 
dados por regimientos de cazadores ale-
manes, ed enemigo, que avanzaba momen-
aneamente en ia cresitia e Juveigny, u . 
eonazado hacia Vienzoy. 
Los liaiiceses contmuaron atacando 
.i j e n ijuamente hasta bien entrada Ja no-
ohe. 
Las ataques se estrellaron bajo l a acción 
le nuestra a r t i l l e i í a y m parte, a m i z de 
.•ontraataquefi nuestros. 
i or mas que e l eaiemigo lanzó a l oíjpiba-
e sus contingentes, s in miramiento a lgu-
IÜO, se, malograron, con grandes bajos pa-
ra él, sus inientos de -pe r fo rac ión . 
Han lomado parte en Ja defensa oía nues-
i'as l í n e a s nuestros aviones de combate. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A . * 
E n Filaneds, luchas parciales a l Oeste 
de Kemmel . 
A l Norte -del Ancre se estrellaron, con 
elevadas p é r d i d a s , violentos ataques de 
los ingleses, lanzados en un amplio fren-
ie en .dirección de Bapaume. 
Los nuevos intentos de romper nuestro 
frente entre el Oise y el Aisne, fracasa-
ron. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Entre el frente de Matz y el Oise, los 
ailema.nes, a pesar de la resistencia que 
l ian opueto, Jian sido rechazados bajo e l 
enérgico empuje de las fuerza* france-
sas. ^ 
Laasigny ha ca ído en nuestro poder. 
M á s a l Sur, los franceses pusieron pie 
en Blemont, a p o d e r á n d o s e del bosque de 
Orval, llevando sus ilíneas cerca de Chi-
vy-Ounscamp. 
A i Este del Oise, los franceses aumen-
taron sus éxitoe en el transcurso de la 
jornada. 
E n la izquierda, dos bosques de Garie-
pont e s t á n en nuestro poder y bordean el . 
Oise a l Este de Noyon, entre Seempigny y 
Pontoire. 
Hemos atravesado la carretera de No-
yon a Couchy-le-Chateau, conquistando 
la granja de Blerancourty , llevando nues-
tras d íneas hasta los l inderos de las a l -
deas y realizando en agunos puntos un 
avance de ocho k i l ó m e t r o s . 
Conflídos sociales. 
—Se aprueban Jas cuentas de obras por Han wiído en nuestro poder Tarlepon y 
a d m i n i s t r a c i ó n realizadas durante la so-; Cuts. 
mana. Hemos ganado terreno, d e s p u é s de vivo 
Comisión de Policía, combate a l Oeste de Lassigny y rechazado 
Se admite la d imis ión del cargo de cor- varios golpes de mano en l a Champagne, 
neta del Cuerpo de bomberos municipale , P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
pneseulada por don Vtnanc io Arce. i LONDRES, 21 (Oficial).—Hubo l a activa- vimiento el a íca rde de dicho pueblo. 
L a huelga de Sevilla. 
S E V I L L A , 21.—La pob lac ión a p a r e c i ó 
esta m a ñ a n a con aspecto triste. 
C o n t i n ú a siendo completo e l paro. 
Fueraas de la Guardia civil y del E jér -
cito pa t ru l lan por las calles. 
E n la calle de las Sierpes hubo encuen-
tros entre grupos de huelguistas y la guar-
dáa c iv i l , resultando varios huelguistas 
•on heridas y contusiones. 
L a emiprasa de los t r a n v í a s h a acordado 
no reanudar la c i r cu l ac ión hasta que ter-
mine la huelga. 
Noticias oficiales de Sevilla. 
E l s e ñ o r Rosado di jo hoy que el goberna-
dor de Sevilla le (plarticipa que l a huelga 
sigue desa r rod lándoaa en circuaistancliaa 
e x t r a ñ a s , n o t á n d o s e grandes i n e o í t i d u m -
bres entre el elemento obrero, encontran-
do In huelga pocas s i m p a t í a s entre ed men-
cionado elemento. 
A ñ a d i ó que a las siete y media de la nuu 
ílania salieron a ¿a calle los t r a n v í a s , , pero 
inedia h o r a después volvieron a las coche-
ras, aJegando, conductores y cobradores, 
[ue h a b í a n sido objeto de insultos y ve-
jajnenes, por lo que abandonaban el ser-
vicio. 
Sucede t a m b i é n que mienitras en ed oeco-
tro de l a pobiac ión reina t ranqui l idad , en 
as barriadas de T r i a n a y otras los gru-
pos recorren las í á b r i c a s y talleres, ejer-
ciendo coacciones y a rmando gran algaza-
ra, aunque sin incidentes graves. 
Los coches de punto c i rculan « in contra-
tiempos. 
L a Casa del Pueblo presta poco apoyo 
a los huelguistas, as í . como la pob lac ión , 
que les es hoeti l . 
Otra huelga general. 
CIUDAD R E A L , 21.—En el mdfttn últi-
mamente celebrado por loa mineros, se 
acordó , contra lo que aa esperaba, decla-
rar la huelga general en las minas de 
Puertollano. 
Las autoridades adoptan precauciojies. 
Está igual. 
ZARIAlGOZA, 21.—La huelga cont i inúa 
en igua l estado, s in que se vean visos de 
solución. 
Grupos de revoltosos c i rcu lan por las 
callee, y de una de é s t a s se h a n hecho dis-
paros contra u n hornero que se d i r i g í a a 
ñ-abajar , s in que, afortunadamente, los 
disparos h ic ie ran blanco. 
La ac t i tud de los t ipógra fos no ha va-
riado en lo m á s m í n i m o . 
Elogios a un gobernador. 
S E V I L L A , 21.—La opin ión en generad 
dedica grandes elogios a l señor goberna-
dor c iv i l , qu ien con su ac t i tud e n é r g i c a y 
medidas adoptadas, h a conseguido hacer 
fracasar el movimieinto sindicalista. 
Alteraciones de orden público. 
CUENCA, 21.—En el pueblo de Carbo-
neras se han registrado alteraciones de 
orden púb l i co , figurando ai frente del mo-
y V W W V W V W W V V W » 
S A S T R E 
S u c u r s a l G i i J<S>n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 




- ALTAS FANTASIAS 
a l S 2 T E L É F ' O T S r O O I O 
en el e íar de la V i rgea Sani t í s ima ¡Bii 
Aparecida; y a c o n u u u a c a ó n se c a n t a r á n 
eos al protestar contra la calumniosa 
Para la .primera: l V copa" regalo "del CíLmln"^ '!« que es objeto da persona y 
joyero A. Cacjicedo, y 2.°, nn reloj de , l a del Pont í f ice . 
plata . A pesar de estas kijustiicias, el Papa 
Para la segunda c a t e g o r í a : 1.°, copa c o n t i n n a r á su accaón para atenuar Jae 
i sir A r ü m r Hardine-. v t>«». u n «filoi dp «onsecuencuas dolorosas die la guerra y de t h u g, y 2.°, rel i e
p]ata apresurar eil fin de és ta . 
Para ila tercera c a t e g o r í a : 1.°, copa d e ' Reconoce las grandes dificultades por 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
vu v-^vvvvvvv * « C U * ^ ^ v^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
recorrido, <\me. vigilen la carretera, para min Maíen<Sta real en el cunso ul ter ior de 
mayor seguridad de Jos concursantes. ,1<,R a.̂ "nte<'wme.nt...s como una de las p á -
Por causas ajenas a Ja voluntad de la ^ inaa méB.impoi- temtes de nueetm edad. 
Direc t iva de la ü n i ó n Ciólo-Motoris ta , se <(La Crorx». 
han supr imido las c a t e g o r í a s ánfeniores a r"ua3lica en una correspondencia de Ro-
350 c. c , quedando, por tanto, reducidas 111)1 u'n tracto de la carta de Su Santi-
a las siguientes- dad a l Episcopado i r l a n d é s . 
1. a De 350 hasta 500 c. c. I Se^'in diclho corresponsal, el P a p á 
2. a De 500-hasla 750 c. c. 1 a g r a d e c i ó |ns testimonios de fe y de ad-
3. a De m á s de 750 c. (fuerza libre) l e s i ó n que le han dado aquellos c a t ó h -
Los premios que se a d j u d i c a r á n , son: 
C o m p a ñ í a de zarzuela, bajo l a d i r e c c i ó u a r t í s t i c a del maes t ro J o s é Serrail 
J U E V E S 2 2 
A las siete, "La mazorca roja".--"La canc ión del olv¡d 
A las diez y media, "La reina mora".-"La canción ttaiQ" 
wldo". 
Mañana viernes, DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA. 
B U T A C A 2 R E S E X A S 
S A N T A N D E R 
Accio-ncs Banco Mercant i l , s in l iberar 
a á00 p o r 100;'pes--ías 22.509. 
' ' I d e m - C o m p a ñ í a ^ d t a n d e r i n a de Nave- proce», 
Miotó®, fin «eptiei iü)re, precedente, a 1.590 todos c 
Desetás ; 50 acciones. dotes, el Rosario. - r tre corredores e«pafioles, no regionales, 
id oi i d . , ¡iii agosto, pre.-.-dente, a'1.585 Los cmitos de rogativas c o n c l u i r á n con ^ cor ran m la c a t e g e r í a de fuerza di-
m-setas- L'Í) ardionen, la Salve popmlar cantada. bre, s in opción a 'los premios en ella d©-
' [ h é n Ú , contado, precedente, a 1.580, Justo es que nos aspciiemos todos a es- signados. 
v J 560 pfeaatafi: $ apcióñ -s. tos actos piadosos para impetrar p o r me- Egte a.ument() en losprein.ios y, por tan-
' líl, 'u, id rm agosto; del día, a 1.570 pe- d i a c i ó n de la S a i i ü s i m a Vi rgen ai toenefl. to la a.dmisi(-)n corredores* no regio-
seVasi 15 aediónes , - ció de la l luv ia ; y teniendo miuy en cuen- naleS) n06 .depara la suerte de presen-
[dém í i . c i l i a d o , del d í a , a 1.545 y ta fía c r í t i c a situacapn dieU mn-nuo y Oñ c i a í carrera m á s emocionante e in -
1.570 pesetas; 69 áoclgitte%. E s p a ñ a pulamos a l b e ñ o r la paz unaiyei- teresante, pues, s e g ú n - n u e s t r a s noticias, 
lo m Nueva M o n t a ñ a , .¿iri cédu la , ftn sal y que l ibre a nuestra querida pa t r i a jas p^-jcipailes marcas e n v i a r á n sus má~ 
Academia de ib Juventud Tradicíona-
lista.—Se convoca a todos los socios de 
la citaida Academia, pa ra que concurran 
hoy sin falta, a las o.ciho en punto de 'la 
noiclie, a l lineal de ila. ¡misma, p a r a las 
anmi ' iados e n s a y o á del «H/imno neutra-
l is ta». 
agosto, a 224; pesetas 5.0(K), •precedente. . d-R los ihorrores de la guerra, 
idam, i d . , sin cédu la , contado, á 223,65 
100; pesetas 5,000, precedente. « k g - - * \ « 3 4 ^ 
id •ni id. , si i eé liula, contado, a 223; pe- J - F l T » . ^ - ^ r * . ^ ^ 
setas 25.000, del día . O C U L I S T A 
O-dulas Xin \a M o n t a ñ a , a 1.500; tres^ s a n Franoisoo, 13, 2.° 
e e i l u l a s . Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
Deuda amorli / .aNe al o por 100, t í tu los , ^ 
A 98,Í0 por 100; pesetas 40.000. 
Donida perpelna interior al 4 p o r 100, 
a 80,15, 79,95, 70.80 v 79.(;5 por 100; pese-
tas 83.500. 1 
. M a r í t i m a l^ i ión , a i.415. pesetas; se.i« 
ac.cig'nes, 
Obliigaciones ferrocarnil de Vi l la lba a 
1 t ...... .-.i ?. . .... n»n .. 7^ nr... líMi- no- n e n n a » . 
Pedestrismo. 
El p r ó x i m o domingo ge celebra-rá uma 
gran carrera pedestre en el pintoresco 
nind. lo de L a Cavada, organizada por el 
A v n n t ^ m i f i n t o de R ío tue r to . v ¡bajo la d i -
Santan-
Idem i d . , 5 po r 100,. a X('.,75 por 1(K); pe-
• setas 3.()(X). 
ídem Norte, l'.ai-elona a Al^a^ua, 4,50 
por 100. a 91 por 100: p í e l a s 21,000, 
B'l recorrido s e r á de 0.000 metros, si-
t u á n d o s e i a meta en el Arco de Carlos T i l 
afamados corredores para disputarse el 
trofeo, que en mejor ocas ión no ha podü-
do donar el a r i s t o c r á t i c o Club Automovi-
l ista M o n t a ñ é s . 
JVIíVfiana, q u i z á podamos informar a 
nuestros lectores acerca de los corredores 
que se Inscriban y, desde luego, daremos 
m á s detallo^ de la o rgan izac ión de esta 
c á r r e r a , tajes como jueces, • cronometra-
dones, puntos de peligro, puestos de soco-
r ro , etc., etc. 
PEPE M O N T A Ñ A . 
El "lnfan*a Isabel". 
A las siete de la t i i rde de ayer e n t r ó 
éá 'nmestro .puerto, prot^edente de Habana, 
y esca.la», el magníf ico t r a s a t l á n t i c o , de 
MADRID 
In te r ior 
y d á n d o s e la sal ida a ios corredores a la C o m p a ñ í a de Pijaillps, « In fan ta Isa-
las cuatro de lia tarde. I ibel». 
Los 'pre-mioH a disputar s e r á n una pre-1 El viaje lo .ha realizado con buen tiexn-
•iowi copa, regallo del s eño r Ruano, qne po y sin m á s novedades a bordo que la 
h a b r á que ganar la en dos veces s e g u i d a s d e s a p a r i c i ó n del pasajero don Jaime Ca-
o tres alternas, y preciosas cintas de seda i Jafell, ocurr ida el d ía 8 del actual, y del 
bordadas y pintadas por dást ingui idas se- que se supone que se suiciidó, a r r o j á n d o -
ñoi itas de aquel pueblo. | se a l mar , cansado de sufr ir una grave 
Las inscriipciones, pa ra ÍJo» que deseen do'leneia que hace t iempo le aquejaba, y 
I ¿p Sgj tomar parte, se reciben en el «N.nv-Dar- la muerte de los pasajeros don M á x i m i n o 
| en V5 79 60 R^ci11?»- ' PW^ D í a ^ o.cfurrida d í a 10, y don Rft-
• • • " ü Q T r n 7Q Rn Los directivos de la <(Uniión Pedestrista m ó n Car tón Pakodo*!, acaecida ©1 d í a 13, 
Día 21 L^agT 
P. 79 5 ) (9 C0 
E., 79 51 79 20 
D I 79 50 79 4 . 
ü C 1 79 fcO 79 6) 
B 
^ . A 
G y H 83 00 79 60 
Amortizable 5 por 100 F . . . . . . 00 Ou lO 0 
• . » E 98 10 97 90 
* . D 00 00 97 90 
» C 98 00 97 9 
ti - B 98 10 97 90 
» A 98 lO! 98 00 
Amortizable, 4 por 100, F ' 10 00 C0 00 
Banco de E s p a ñ a 508 00 509 00 
•> Hispano America i ío . . COO C0 215 00 
Río de la Plata 282 000 )0 00 
Tabacos 310 00^13 00 
Nortes ., 318 0 '313 00 
Alicantes 334 50 34) 00 
Azucareras, preferentes 99.(0 0 -00 
Idem ordinarias 47 50, 00 00 
Cédulas . 5 por Í00 000 0)|l07 75 
Tesoro, 4,75,.serie A. . 105 10 105 00 
Idem i d , serie B 105 10105 00 
^Azucareras, estampilladas...! 81 00 i 0 00 
S a n t a n d e r i n a » ban organizado una ex- ambos a causa de tuberculosis pulmonar , 
efursión, que s a l d r á de l a es tac ión de los Los pasajeros que regresan de Cuba 
l rrocarrilles de la Costa a ilas cinco de cuentan que la vida eui aquella isla se ha 
Ja m a ñ a n a , llegando a Orejo, para desde normalizado bastante, habiendo ya pan, 
a l l í d i r ig i rse a pie basta La Cavada. Así a 12 centavos ki lo , y a ñ a d e n que tampoco 
se hizo en la carrera que por San Pedro falta la leche ni los d e m á s a r t í c u l o s de 
se celebró y r e su l t ó un éxiito, eil que no p r i m e r a necesidad, annque a precios muy 
din ¡amos a l c a n z a r á n Jos «union is tas» en • elevados. 
50 0) 00 
90 00 90 00 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Franoos 
Libras 
Dollars v 4 07UO'4 09 0J 
ÍDel Banco Hispano Americano.) 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una soleocién tan Inmensa d i paños para ia presente tempo-
rada, que la persona m á ¿ exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cnmplidoe BUS deseoi 
en la s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRI 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
00 C0 99 75. ^6ta' P11'68 6011 merecedores de él por l o , Este encarecimiento de las cosas, y, so-
• 71 70' 72 7 ^e;n 'íiue lPr(>Pa£ím ^ sport pedestre por bre todo, lo elevado de los cambaos, hace 
19 36' 19 62 'os 'P116^08 ^ ^ provincia . que sean muchos los que quieren retornar 
Náutica, 'a E s p a ñ a , y qne lo mismo log Consulados 
Otro nuevo festejo nos b r inda para el que las Casas c o n s i g n a í a r i a s se vean aba-
p r ó x i m o domingo e l «Club N á u t i c o Mon- rrotados de gente que pide plazas en loe 
^ :m tañés» . buques. 
í < 3 < 3 O O 1 1 0 1 X 1 . 1 0 0 Esta Sociedad, que durante Jas •terapo- L a zafra se efectúa con normalidad, 
1A\ rii > ^ j r. radas invernales permanace en u n com- ,aunque se nota mucha falta de brazos, 
de líos mejores en su clase,, se traspasa leto mut is ino é o r x m ú ^ sobre sus A ñ a d e n que s? ha implantado ei servi-
p(.r no pod(M Í o a i c i n i o r su d u e ñ o . E n asta lrilIinfos ^ v,em,110) a l u,egar éste) des-' ció m i l i t a r Obligatorio, v aunque, a l pa-
paer ía COÍI nuevos y juveniles b r íos , y w - reoer, produjo gran descontento en el 
ganiza puogramas que siempre dejan t á -
n iañ i to s a sus hermanos anteriores. 
var eJ sport mar í t i imo y los aficionados a 
tan higiéniieo deporte &e cuentan en gran 
n ú m e r o ; a d e m á s , sus interesantes prue-
CRONICA REGIONAL 
LOS C O R R A L E S 
Una reyerta,—iLa b e n e m é r i t a del pues-
to ile L03 Corrales da cuenta de haber s i - . 
do deterSdos, y puchos a d isposic ión del bas, cualquiera de las nusmas, son origen 
J u g a d o correspondiente, t res j ó v e n e s de de apasionamientos y deskie el 
aquella localidad, como autores de haber mo*" fn t ° <Iue ñn í lhza "no. d,e sus ^ S " 
aoivdido con p a l é s a o í r o s ualro vecinos ^ ^ ^ l 0 . 8 . ^ . : ^ ^ " ^ . y y™}*: 
de d'íiiho piieblo, en nna reyerta sostená-
da entre el los, d • la cnaJ resultaron be-
r i l i o s , aunque-de jioca. g'Pávedad. 
ha mcin ' ionada ( inardia c iv i l fo iTnul i ' i 
el cOriH'spo'ndii'iitc a tes tado . 
[n w SafiljaíifljT^liii-flpafiiiíla 
Públicas rogativas. 
¡Por a. iierdo u n á n i m e de los sacerdotes 
diel a.rcipwssta,zgo de Ampuero, se h a r á 
IK.VV jueves, una soJemne rogat iva 'lem el 
Santulario de Ja Bien Aparecida, ptaa-a pe- cional. 
i l i i ' al] Señor ; por med iac ión de illa excelsa- 4.0 ¡Vledaila dorada, del Bar Mundia l , 
l a 1 r o ñ a d<5 l a M o n t a ñ a , que cese la ho- 5." Medalla dorada, del C. N . M. 
pribie seiquía que tienie desvastados n ú e s - 6." 'Medalla dorada, deil C. N . M . 
Erófl campos. .Por eil i n t e r é s de los premiios que se des-
A^istiirán a ella nut r idas Comisiones de Unan a este torneo, es seguro que ha de 
las parroquias del arciprestazgo, a s í - como resultar el mismo uno de los mejores es-
de los pueblos de la Junba de V o t o ; en pecláciulog die los varios que h a s t ó ila fe-
snnia, unas diez y ocho parroquias. cha nos ha hecho saborear el «Club Náu-
campo, por las excepciones que se han 
hecího, la r e d u t a de hombres se hace con 
Con sus diferentes fiestas consigue avi- relaUva faciilihiad, no entraaido en ella los 
sacerdotes, los maestros, los abogados y 
todos los ciudadanos casados. 
E l « I n f a n t a labe l» conduce para Sam 
tander 77 pasajeros, 2,000 huacales de plá-
tanos de Canarias y varios cientos de car 
jas de tabaco de Habana para la Comipa-
ñ ía Arrendatar ia . 
c í a s p a r a el p r ó x i m o . Esto bien prueba 
el liinterési taín grande que van tomando 
entre nosotros Jas fiestas populares en 
nuesitra b a h í a . 
El p r imer festejo fué una p r u é b a de 
nata •ión, nn .pequeño avance deil gran 
concurso que prepara pa ra di domingo, 
em el cual s e r á n disputadlos seis ñimpor-
Lantés premios, dis tr ibuidos como sigue: 
1. " T í t u l o de c a m p e ó n y copa de Su 
Al t i ' / a Real la infanta d o ñ a Isabal. 
2. |0 Magnífico reloj de pulsera de la 
excelentís i ima Dipu tac ión prov inc ia l . 
3. " Medalla dorada, del Bar Interna-" 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A O E LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en fes bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
Rito, 21, UDÉ.-TeléfoDO ü-üO. 
Casas en Madrid y San Sebastián. 
Leyendo periódicos. 
«L'Osservatbre Romano». 
En su n ú m e r o dáfl 1 de agosto, llegado 
ayer a Madr id , el editorial , .firmado por 
La rogativa sera presidida por nuestro tico», y deseamos con ve i d a de ra «mipa- ,3,. director recuerda eme el día de in fp 
excelent í s imo preliado, que s a l d r á esta C e n c í a que llegnc el d í a 25, ipara ver con- c L e s ^ ¿ n í f e S i o de 11 - u e r r l euro 
nude. Dios mediante , en direooidn a Ma- ^nrmado^ nueSros alertos. ^ % y teU^SSlte^lSJtó^ l e n e -
1 " KI 1 1 • n- • r » r o c a Am ' Carrera regional de motos, dicto XV a l a paz. 
p a S l ' í i o t -Maírón y ' v i v a n d o m i l dificultades, encontradas d e s p u é s de tanta d iscus ión y actitudes 
SüSdla por la carretera del Santuario, P<f la ^ I t ó de costumbre de organizar vanas; de spués de tanto juictio sobre Ja 
pa iu reunirse a l final de l a cuesta, y de "esta clase de carreras. Ja Unión Cwlo-Mo- 1 ota pont i f ic ia los hechos han demostra-vmmmm • proceslonalmente a l tem- &stá terminando los preparativos do la enorme traascendenoia de ello en 
pdo. rezando el Rosar io : los restantes d para lia prueba de motos que tiene anun- los a c o n t e c i m i e n í o s de esta horriihle gue-
a i v i p r e s a g o , IJdalla, Rasines, Ojébar , .dada para, oi domingo ipróxlmo. E l d igno r-ra m-undia l 
Cduvia v.-flamiilies « u b i r á n por UdaUa. gobernador .ciivil de nuestra provincia, - 'Después de nn. ano, el l lamamiento j w n -
ivi iniéndo^e m lo alio del barr io de Man- que repetidas veces .nos--ha dado pruebas tificiio aparece, no solo como precioso do-
/ardllo a donde a c u d i r á n t a m b i é n los de de su amor a Jos deportes, no sollámente cumento de Ja solicitud y caridad p a t é r -
San Bartollomé de líos Montes, P a d i é r n i - ha comcedido el rorresipondiente permiso nades del Pont í f ice; no sólo como una 
•w .Bueras Hádanes , San P a n t a i e ó n y para llegar a verificar la carrera, sino manifestaokm n o b i l í s i m a de aquella Su-
foj ib-más míe componen Ja Junta de que lia querido con t r ibu i r con un dona- iprema Potestad moral que reivindica la 
V do, par í, i r todos procesionalmente e l tivo al mayor esplendor de la misma, y, fraternfidadi universal, sino como u n mo-
Santiiario rezando el Santo Rosario. .además, ba ordenado a la Guard ia olvilil numento de l a m á s a l ta s a b i d u r í a pól í -
Tribu:n alies. 
E N LA A U D I E N C I A 
Aiyer tiiivo lugair e l ju ic io o ra l de l a cau-
sa, procedente del Juagado de i n s t r u c c i ó n 
de Villiacarriedó, seguida contita Míinuel 
Esteban Revuelta Laso, acusado de u n 
d j l i t o de atentado a los agentes de Ja 
autoridad y unja falta. 
E l s eño r fiscal i n t e re só se impusiera e l 
p r t cesado, por concurr i r en su favor l a 
circunstancia atenuante_de embuSaiguez, 
¡a pena de dos a ñ o s , cuatro .meses y un 
dlía de p r i s i ón correccional', mu l t a de 250 
pesetfas y plago de costas, por el delito de 
atentado, y la de diez d í a s de arresto me-
nor e dindiemnizacijón de 50 pesetas, por l a 
fálta. : | ] 
L a defensa ded sumariado in te resó su 
absolnción JSOQF falta de delito. 
* « • 
Mancellino Ortiz, procesado en el Juzga-
do de Laredo, por hur to , h a sido conde-
nado a Ha pena de cuatro meses y u n día 
de arresto mayor , i n d e m n i z a c i ó n corres-
pondiiente y pago de costas. 
» • * 
Josefa Rasil la López, procesada en el 
Juzgado dei Torrelavega, por lesiones, ha 
sido condenada a la pena de cuatro me-
ses y un día. de arreisto mayor , indemni-
zación de 60 pesetas y pago de costas. 
P U E N T E , N U M E R O B 
. Unica Casa en uniformes par^v doñee-
lias, amas, afias y n i ñ e r a s . 
Deiiantales dh tadn0. cl^ass ,̂ r.uellon, pu-
ñ c . tocas, etc.. ©te 
Hati l los para ración mecidos, forma 
r . „.* y espaJlot'. 
V i n o 
a la kola, coca, gua raná , cac^o y áci-
do fosfóric • asimilable. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi- í 
nencías médicas. El mejor tónico. 
L a Caridad de Santander 
El inovimienlo de] Asilo en el dú i de 
ayer fué el Higmieinte: 
Comidas distribuidas, 838. 
Trasennti 's que l ian recibiido alBbéír 
gue, !». . 
Afilados que quedaii en p| d í a de 
boy, 101. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
M4ndet Múftez, 13 —Santander. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
( t u N M r é% PMfrc t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos de U Na-
va, M*nianJla y Valdcpefla*. — Servicio 
• m i r a d o en comidai—T«d6fono KÚJQ. 115. 
En enoargos para regalos M sala 
do lo oorrienté en presentación, 
«leganola y finura, ra acreditada 
i O M F B T E R I A RAMOS, San Fran-
tlMO. 17. 
U C E S O S DE A Y E R 
¡Hombre, no hay derecho! 
Ayer tarde, en ila p r i m e r a p laya del 
i Sa rdánero , ocoirrió u n suceso qíve, s e g ú n 
consta en el parte facuiltativo en las ofi-
cinas municipales, merece una censura 
para la persona qme le comet ió . 
iCuando se hallaban conversando dos 
jóvenes barquilleros en la mencionatta 
playa, fueron agredidos de improvnso por 
u n señor , domáciLiado en ila calle del du-
que de Santo Mauro, ei cual p r o p i n ó a 
nno de ellos un palo en la caibeza y al 
otro una soberbia patada, dando lugar a 
que aJgunas personys que presenciaron e] 
hedho protestasen de la ma.nera con que 
dietho s e ñ o r a g r e d i ó a los barquilleros, só-
1 lo po r el Qiedho, s e g ú n parece, de sospe-
cíhar (pie fuesen ellos l '̂s que h a c í a bre-
j vea momentos le -habían arrojado arena 
a l rostro. 
¡Fuera hume»! 
Ayer, varios industniailes establocidos 
en la calle de San Francisco, se presenta-
ron en queja, d é n u n o i a n d o en la Guardia 
Sociedad de Socorro® mutuos «La Fra-
terniidad».—Esta Sociedad c e l e b r a r á j u n -
ta general (con t inuac ión de la anterior) , mumclipal qiue ot.ro indíustiuál de la calle 
K>y jueves, <l(iia 22 del comente, a las m u -
ve de l a noche.—El presidente, Cubillas. 
Obeervaciones metereológioas. 
Día 21 de agosto ie ' H ^ 
8 feoftts 
Barómetro a OV . . 768.0 766,8 
i'eirperatura al sol. . . 23 0 27,4 
Idem a la sombra . . 22 7 25,7 
Humedad r e l a t i v o . . . 65 61 
Dirección del viento 1 E . N . E . 
F a e n a del viento. Flojo. Flojo. 
Estedo del cielo , . Desp.0 Desp.0 
Estado del mar. . Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol 35 2. 
Idem id. a la sombra, 28 6. 
Idem mínima, 17,2 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 275, 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0 , 0 . 
Evaporación en el mismo tiempo, 3 1. 
de Colón suele toetar calé en .rilada ca-
lle, in t rodueiéndor tc el humo en .sus ivs-
pectivas tiendas y c a u s á n d a l e s algunas 
molestias. 
Denuncias. 
L a Guardia mun ic ipa l c u r s ó ayer las 
siguientes denuncias: 
U n carretero que en la calle de Menén-
dez de Luarca dejó abandonada la pare-
ja que guiaba. 
—Varios d u e ñ o s de autos de alquiler , 
por hallarse prestando servicáo en ei pun-
to s in tener viisibles las tar i fas de pre-
cios. 
—Varios d u e ñ o s de coclhes de álquiiler, 
por el mismo motivo que los anteriores. 
Servicioa de ia Cruz Roja. 
En ila Po l ic l ín ica instalada en el cuar-




de A L C E D i y OSTAJIEDA 
Insusti tuibles para los CATA-
RROS D E L A S V I A S R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
LA P I E L por la ext raordinar ia 
cant idad de ázoe y su l fh ídr ico que 
desprenden. 
Las c á m a r a s inhala tor ias de es-
tos gases no tienen r i v a l •en E s -
p a ñ a . 
GRAN K O T E L D E ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, a l 
pie de la es tac ión , «confort», pabe-
llones de lujo, parque, capil la, telé-
grafo, orquesta tziganos. P e n s i ó n 
completa, desae 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a siete. 
Los espectáculos . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zo eLa y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a por el 
maestro Serrano. 
i(iran rebaja de preoios.—Butaca, dos 
pesetas. 
A las siete de la fíirde (dohle).—«La ma-
z a r c á roja» y «La canc ión del olvido». 
A las diez y media do ila nodhe (doble). 
—«¿La reiina inora» y «La c a n c i ó n del o l -
vido». 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a dfl 
c ineonatógrafo . 
Estreoio de la» pe l ícu la d r a m á t i c a 
m o n t a ñ a ro ja» . 
Colegio Cántabro (5. fl.) 
E l d í a 26 del corriente, a las cinco de l a 
tarde, y . en eil Colegio provisional, t e n d r á 
llngar lia junta, general o rd inar ia que los 
Estatutos prescriben. Se convoca a los se-
ñ o r e s accionistas a fin de que concurran 
a l acto, para lo que deiberán proveerse 
de 'la icónespondlen te papeleta en las ofi-
cinas de a Sociedad, calle del Pr imero 
de mayo. 
Santander, 8 de agosto de 1918.—El pre-
Música.—^Programa de las obras que si/dente, 1̂ iberio Corral. 
e jeointará la ibanda del iiegiiimiento de Va-
Qencia, de seis y media a ocho'y media de 
,1a noiclhe: en la' terraza, del Sardinero: 
«La mujer étég&títm, marcha .—iGonzá-
lez. 
«La c a m p a n a » , «La g a u c h a » y «El rfta-
t r imonio» .—Costa . 
«Un d í a alegre».—.González. 
«I,a lemipranioa», fantasía .—.! i m é n e / . 
«Marctha f inal».—Alier. 
Nota.—'Hpy, de once a nna, d a r á nn 
concierto la banda deti regimiento, en la 
\ as d i ^ ^ r á T l a misa el s é ñ o r obispo de dos pueblos por donde e s t á marcado el t ica; un hedho h i s tó r i co destinado a tener terraza del Sardinero. 
I N S T A N T A N E O i 9 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ctento in teró? 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me 
• por ciento anual . 
.vitos en efectivo, valores y alhajas 
•de c réd i to para viajes, giros te 
'JLTOCÍación de letras, descuentos, prés-
• mos. cuentas dfe crédi to , aceptaciones y 
|pm .̂«< operaciones de Banca. 
A R B O L E S D E R O B L E 
Se venden. í n í o ^ m a r á don E m é r i t o Zu-
f>ieta, Muelle, 3ü, escritorio. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R Q » . ' 
" L A S C A M P A N I L L A ^ 
I E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
| E l Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
É1 Sello YER cmra la Grippe. 
i E l S l̂lo Y E R cmra Dolores <le Oído» 
E l Sello Y E R cmra Cólicos. 
E l Sello Y E R cmra Dolor de Mmelas 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
11 Sdlo Y E R cmra Dolores Nerviosos. 
é \ B T m m m droperías 
REINA VICTORIA HOTEl 
Lü. d i r ecc ión dol Hotel Reina Vic tor ia , 
de Munda , anmnoia haber empezado lati 
obras de ins t a l ac ión , pa ra lia ca le facc ión 
centran a vapor, como l a de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su dist in-
gniidia el ion te la. 
IÍ 1 A 
Callista de la Real Casa, con «jerclck). 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, ntf 
m^ro 11, primero.—Teléíono 41*. 
V. U R E I N A (HIJO) 
fe*or de masaje.—Los aviso*: V-
«*c: H . pr imero.—T^éforf 41f. 
de fama mund ia l , ee el que por sy v 
cida bondad resulta m á s econóiniCnC0!|iB 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , ^ 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z O A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59-—Torreiav 
elantale 
• e r a,es 




O Y ILi T \ 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAK* 
H A B I T A C I O N E S m 
Servicio a la carta y or cublertoj 
H U L E S INGLESE 
de las mejores marcas, se acaban d» Acciones 










Tila, fin a 
1.500. 
Idem Soc 
tila, fin * 
Deuda ai 
Linoleum en pieza y en alfombras 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDh 
Gutaperohas y telas Impermeable! 
cama. 
GRAMOFONO 
y discos, g r an variedad, precios de 
brica. 
O P T I C A fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
^Estuches de G e o m e t r í a , r e g ^ y ; 
I.00O. 
penda ai 
98 p'"' 10 
DéudB ¡i 
¡80 y 79,9 
Sociedad 
•UGCÍon N 




B R A G U E R O S y ortopedia en 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura-
B A R C I A ( O P T I C O ) 
Teléfonos S21 y 465. 
A U T O M O V l i 
Seminuevo, 40 HP. , con dos carrosa 
ries, l imiisine y doble phaeton. Marti 
con cualquier susti tutivo. Se vende 
da prueba. 
I n f o r m a r á , m e c á n i c o de don J. Cor Jlii '11' '"1'-
paseo de Pereda, 36 (escritorio). ¡o K. a 's 
y se dan ilecciones, a precios muy 
n ondeos. 













Servicio a la carta j por cublírtosj 
Servicio oapléndMo para boda», 
que te s y «luncb». 
Saldn do té, chocolate», etc. 
IDCUISAL MN LA TIIBAKA DBL •AlUimitl 
ZAPATOS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reanlonts y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 















" 10 pes 
ph, 676 y 
Gascuña 
31) peseta. 
P r e p a r a c i ó n ingreso Inst i tuto, Ma 
rio y lecciones particulares. Carbaj! 
n ú m e r o 6, tercero. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 




E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICIO 
Art r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el trataiti^ 
de afecciones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, li1,lr1 
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. ., 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octiw 
El mejor vino para personas de 
CHACOLI P A T E R N I N A . i 
D t p ó s i t o : Santa Clara, l l ._Te 'éf^no 
Se sirve a domicil io. 
A n d r é s A r c h e del Valí 
A r t í c u l o s de fotograft 
Grandes existencias en APARATOS,^ 
GAS, PELICULAS, POSTALES, ^ 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATOBl" 
Tenemos un personal m u y Pr^c gilu 
ejecutar \os' trabajos que nos en caí» 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición 
clientes. , n , ]Dj | 
I 'EREZ DEL MOLINO Y COMP^ 








. El día 
cara tras 
CON F I T E R I A Y PASTELEB'A 
DE 
FÉLIX IRUN 
Velasco, n ú m e r o & 
Plato del día; Postre luíngaro. 
MASAJISTA Y S A L L I I T ^ ^ 
M A N U E L M A R T I N ^ 
SAN SPRAWSISE©, 1, FUA»-
E L I O I > 
El mejor de los vinos de O PORTO' 
l a Casa Angelo de Lemos, L td . 
Pedidos a l representante en S^-m,' 
D. D E L F I N CAMPOS.—CON00"w Con 
UirJí 
eral 
ElL. P U E B L O C Á N T A B R e ^j 
LA. OXJItAOlOPí 
OIL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
o i i e d e d e c i r s e q t i e y a e s u n h e e l i o c i e r t í s i m o , 
s e g - u r o y r á p i d o g - r a c i a s a l o s m a r á v i L i o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAIIÁI'AA IHIPCaflÓlT Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
iGutltU, pulOÍHJIVU. diendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNATTlT— 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
Inyecc ióo del Prof . StefTaoo l ' u í i , t ^ ^ ^ ^ X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
I Q ' «íf í lk, K1 único preparado racional científico y de resultados positivos que 
hd Mimo» hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un ft'asco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas. 
ImnnÍAlU 'il * ^sta P'aSa ^e 'a generación actual, que hace volver prematuramen-
IlUjWlüllliia. te vjejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTí, deja sentir sus efectos desde \a% primeras dosis 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas. 
C & S B . C B n t r 9 . 1 Gil ^ O r f { 3 . l ^¡Isentac&^para'Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trtcciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.u, y farmacias de impartantancia 
r e s correos eso 
31113 
Línea de Cuba y Méjico 
í l d ía 19 de agosto, a lafi tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
idm.itiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
«'ara Habana.—310 pesetas, 12,60-de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345, 12.60 d.» 
¡mpnestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e la P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E ] d í a 31 de agosto, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
uara trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
vde la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y curga con destino a Montevideo 
v Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a eus consignatarios en Santander, s eño re s H l ' 
ÍOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3S.—Telé no número 81. 
T O 
Las antiguas pastillas pec to ra l e¿ de Rincón , tan conocidas y u sadv ') 
bl i santanderino, por su bri l lante resulta do para combatir l a tos y aíecciouv... i e 
garganta, -se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez , del Molino, en la de Vi-
llafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
^ X X 3 l JtÜ ' J L ' j / ^ L . i 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» ael aumento con-
sideráble de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja: especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
íoda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
FttaDtes: HE M E E HíUlUFAtTIlItlIlG f L0. I M r t 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C n b o , © . - S a n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
¿ S E N C I A D E POMPAS FÚNEBRES 
( ¡oche f u r g ó n a u t o m ó v i l , B e r l i e t , 40 HP., pa ra el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
j S E R V I C I O ^ E Ü M A N J S I V T B 
; Veiasco, 6 (casa k los Jardines), 6.-Teléf. 227 
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COMPRO V V E N D n 
"ODA C L A S E C E M U E B L E S USADO* 
Calle da Juan de Herrera, 3. 
.En c u a d e r n a c i ó ri 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jobó, número 3, bajo. 
centro S&ntander pequeño comercio, con 
o s m exUencias, renta maderada. Razón , 
MUEBLO CANTABRO. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
ae San José, i , primero 
A D R E S 
Una MADRE inteligente y discre-
ta administra el purgante 
a sus pequeñuelos y a las perso-
nas de gusto delicado, de su casa, 
sin que se enteren. Así es de agra-
dable. 
I» E l « T « , O . » O 
V e n t a e n t o c i a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a ; 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s 
de inmejorable calidad pana usos domé*-
ticos e mdubtrialas. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
. , L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
oaro u i 0 mensual, caliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y d« Coruí ia , 
TtM r 7 Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Corufia, Gijón y Santander. 
. . L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Para N 1 0 Inensual> saliendo de 'Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cáidli, 
tua-ü « o r k ' Habaiia > Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (evwi-
7 ae Habana, con escala eu New York, 
o . , . L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
para i 0r1inensua'1' saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
Colón n Palmas' Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Cidi , « ana sabaniUa, Curacao, Puerto CabeUo, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
^•aiz y Barcelona. 
Spr . . L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
para w 0 ™en6ua1' saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz e! 7. 
de rptfr J z de T ^ e r i f e , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v'aje 
egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R - E I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
^,15 (correo), 14,5 (cóTfeo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estog convoyes llegan a Santander « 
laá 11,38, 18,18 y 21,10. 
" Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a laa 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astlillero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, pana 
llegar, respectivamente, a las 9,53, 13,18, 
1G(7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
tcorreo), 11,32. 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid', 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E -
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos prime nos c o n t i n ú a n a 
Oviedo).' 
Die Llanes e Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (líos dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a Has 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo. 
Irenes (menoioniados aniterionmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los jueves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este último los 
jueves y domingos o d í a s de mercado «n 
Torreflavega.). 
jSS0 blIílt>nsual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
10 deed^ D0 , !áantos' Montevideo y Buenos'Aires, emprendiendo el viaje de regre-
rufia p€..fueno6'Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Canaria», Vigo, Co-
W Gijón, Santander y Bilbao. 
Servi . L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Para j 't10 ^ensual , saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
taC08tft^ v ' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canana- ^eiltal Ae Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escala* d* 
tías y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
^ A o a í o - L ^ 6 i108 indi{2ad08 servicios, La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eslabletíi-
b«co a vea de 108 Puerto6 del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
y i« aTii ir ,^ x0rk y la l ínea d8 Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no pon Sja» 
«"uaciarfcn oportunamente en cada-viaje. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Esto. 
^aesV^P01"68 admiten carga en las condiciones m á s tavorablee y pasaj 
^tado en QV,0??axfî  da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como h 
Todo i u dllatado feervicio.» 
Tambiin8 vaP° rea ^ n e n telegrafía sin hilo*. 
io *«rvldn. admite carga y se expldsa n ^ a j e » p n m lodo* ic t pn«r io | d«l 





, as' vahídnc n ^ate'nder esta in-dispo&ición ein exponerse a jaquecas, almorra-
r í ? 86 conviPTÍemosidad y ot,ras consecuencias. Urge atajar la a t i émpo, antes de 
¡;0N son el í ^ m H ^ graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
?í0strado en IA Q^0 tan senciUo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
5!° ^ las fnn • a ñ o s de éxit0 creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
! efl^cia p ^ 1 0 n e s na tura l s idel vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
^ ven4e 2se .lirosPectos al autor , M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerano de las Sociedad*» a»p«cia i*i ú» i * OcajpK&la Tra»a«-
lánt lca, i lustrísimo Cabildo Catedral, de t o d a i 1 M Cowa^"?- ' • r#l%i««a!>t 
i * la capital, Sociedades de Socorro» y otra*. 
F-nrgón automóvi l para el traadado da ca*AT«r«* 
Unica Casa que dispone de coche et iafa. 
Gran »urtido d« féretroi y arca» 4a frwa 1«J«, earoMÁ-. en í -a» , íitattiV 
e i én ¿8 e a p l K u ardlaniteit, hábdt^B, ato. 
Cea im ia»j«r*i mehw fúii«l»r»is primara, B « f « D d a y t#rf*ra ela.««. 
A L A M B R A P R I M E R A , « É K s r a l i , tala» y a n i r a a u a l « a . -
• A M T A N B i n 
^ f M C « é l . 
L L E R A 
En cinaía, n M f l , e n f e n e M a de lo M 
q oídos, conseguiréis mosníficos resultodos 
A g u a o x i g e n a d a 
:: Medicinal F O R E T 
HIGIENE, DESINFECCIÓN. Unico dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar er esmalte. Desedia.i 
preparaciones rápidas , por ser perjudiciales. Vulgarización hum2«!tafl& 
JBA. X i O E I ^ O N A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de' E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de, Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarrilee y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y^otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares^*! Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.4*Aglomerados,—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MAjDRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de 'Ange l P é r e z y Com-v-a ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, «ion Rafael 
Toral . . • 
Para otros informes y precios d i r i g i r l a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
T A L L E R A D I E F U N 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación tía todas oRiae?.- Reparaoión de automóvi les . 
M O N PARA E L CABELLO = 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
le hace crecer maraviUosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso .preparado debía, p res id i r siempre 
todo buen tocador,/au"nque. sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de la§ d e m á s v i r t udeá que tan justamente se le atr ibuyen. 
• Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La- etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañía. 
i a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A E 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
RIESPAOHO: Amóa E»oalanta> núm. 4.—T»lófonot-23.—FABRICA: OarvMtaa, 11. 
